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DIARIO DE FALANGE ESP AHOLA TRADICIONALISTA Y DE LA 
a e5 isioneros. pj 
i.anos. * 
"iental 
bados por ̂  r 2.~-£n la noc1ne uno aI ,dos de diciembre, los 
»?uPantes H.TB21'1111,/!̂  aviación alemana se han di r ig ido especial mente 
Sin embargo, la Agencia D., N . ' B . hace ^ SouthamPton. 
P e al Eiismo t iempo que estos ataques, g r a n numero 
nujsi :r^Upq alemanes b o m b a r d e ó importantes es tab^c imientcs 
stefaiiientos de Londres . E n e s t á capi ta l se han podido 
?m¡?0s.l6bf:rLt¡-7andss explosiones e incendios. 
se han producido fuertes ataques con-n ^ S V ' I ^ ^ a n0Clie' *C 
. u* I?. g.̂ p̂ Qi y B i rming l i am y se han continuado laá opera. 




¡J día 29 dj 
efectuados 
bre ArgosloÜ 
la de Z?.n\% 
y daños d( 
Se bact un 
icrtos y herí 3 
5n civil, prj Kancha, gracias a lavbuena municado m i l i t a r de -hoy prue 
ríe. oc tuhre ' j p^^ ' clue £."ra,"dcs nubes ! ba que la in tensa serie de ata 
Ha habid, 
"0 heridos. iC. 
ciudades j Id? Shoutampton y su p u e r j n a tamooco d e s b ü é p de comen 
;XSOS I N C E N D I O S l todos los d í a s a grandes ata- ¡ 
j ques sobre los " centros indus_ 
frlín, 2. — L a Agencia t r í a l e s y puertos ingleses. E l 
| .B. hace saber que los / -efecto de estos vuelog ha sido 
pnes alemanes de r é c c n ó c i J devastador, y han-hecho empeo 
¡nto han podido comprobar; ra r notablemente la s i t u a c i ó n 




d í a es m á s imposible a los 
aviones ingleses contener a Ips 
alemanes fuera del t e r r i t o r io . 
Por eso, todos los combates, a é -
reos que ge producen ahora, co 
mo los de 'ayer , v ic t Voso para 
los alemanes, se v e r i ñ e a n en-
cima del t e r r i t o r i o i n g l é s " . — 
D E U N A 
' C I U D A D I N G L E S A , -
Londres , 2 . — S e g ú n informes 
oficiosos, una ciudad del sur 
de. I n g l a t e r r a fué el p r inc ipa l 
obje t ivo de 'a áv iac ión a^ma-
na durante la noche del domin-
go a l lunes .—EFE. 
Tropas del Gobierno de Nank in , proclamado comió d 
legal d c C h i n a , ocupan nuevas íoosicíones de g r a n . v i 
' , • e s í i ' a t ég ioo 
ior 
íumo- amarillo, visibles dos- ques en masa sobre los centros j • n Í D O - - c O V l é t l C S S 





puntos del f i' 
iosos conibl 
han ocu 








frente y «'s1 
os de El t| 
Leucas y ' 
del Pe'0?01 
Estas nubes de humo, a l - ¡ z a r diciembre. E n l a p r i m e r a : 
dando' en todas partes coa | noche de diciembre, grandes • 
ndís columnas cíe llamas, I formaciones de aviones alema-
nuestran o îe aún no han s i - i nes se han d i r i g ido nuevamen-
Ipagados los numerosos i n - j t e hacia la costa inglesa, don-
roejucidos en Shou- de procedieron a un ataque en • 
y que gus. efectos de..! g r a n escala contra. Southamp-
por consiguiente, de ton. L a acc ión d u r ó toda la no 
B importancia. | che de l ' s á b a d o a l domingo y 
erío ele . Scuthampton ha sido la m á s t e r r ib l e sque se' 
gran s u p r é m a c í a e n ' l a ! l ia efectuado sobre esta ciudad 
T,¡i 
tación de p e t r ó l e o y, por 
^lorde humo, se debo con-
Jm los grandes d e p ó s i t o s 
t ciudad estáft -ardiendo 
que s u f r i ó o t ro v i o l e n t í s i m o ha^ i 
ce d í a s . , 
Los trabajos de descombro 
no h a b í a n , t e rminado t o d a v í a , 
fc.señalar que en el a ñ o | cuando cayó' sobre la ciudad l a : 
^ e r o i r importados por , segunda granizada de bombas, i 
puerto m á s de un mi l lón ; Eos incendios e ran t a n numa~ í 
toneladas de p e t r ó l e o . — ! rosos que fo rmaban u n solo | 
' m a r . de llamas, que se v e í a * 
lAiS ATAQUES A L E 3 L \ - : claramente desde la cos t a , f r an" 
ÍÍES A U M E N T A N E N I N - 1 cesa, o b s e r v á n d o s e , t a m b i é n que 
^EKSIDAD 1 se p r o d u c í a n frecuentemente e x ; 
rh'n. 2. — L a 1 Agencia [ plosionesv ' 
jB- transmite la siguiente * Mient ras tan to , tampoco se 
p del frente: descansa erj Londres . A h o r a se 
s ingleses h a b í a n espera-, ha "celebrado" la 400 a l a rma 
•P el mes de noviembre; a é r e a desde'el 7 de septiembre, j 
"raria una segura m e j o r í a i- lo que supone una^ media de 
—ooo— 
Toldo, 2 .—Con respecto a 
l a s entrevistas que en el cur 
so d-e l a ú l t i m a semana cele-
b r ó el embajador del J a p ó n 
con el comisario de Negocios 
E x t r a n j s r c s sov i é t i co Molo, 
t o f f y con el vicecemisario 
Losovski , se dsclara en los 
centros competeaites que ver 
saron acerca de los privi le-
gios japoneses en lo que se 
refiere a l a pesca en aguas 
territoriales sov i é t i cas en l a 
costa de S a k h a l i n . — ( E f e ) . 
u c a r 
o 
Los jefes 
eme en 1 
militares yanquis creen 
1 entrarán los EE. UU, 
en la guerra 
• N U E V A Y O R K , 2 . - - E L E M B A J A D O R DE LOS ESTA*i 
DOS U N I D O S E N L O N D R E S , K E N N E D Y , HA ANUNCIA-* 
DO P U B L I C A M E N T E S U D I M I S I O N . A N A D I O QUE- SUS 
PROYECTOS P A R A E L F U T U R O ES D E D I C A R S E A A Y U J 
D A R A L P R E S I D E N T E R O O S E V E L T A M A N T E N E R A SU 
P A I S A L M A R G E N D E L A G U E R R A — E F E . 
situación, gracias a las 
. - i ^ ^ n e s a tmos fé r i ca s , ñ e r o 
^ r l<ia<PQ comenzaron los ata-
as fr-110-!^ & -represalia, se. ha - de 
pubMcaao 
o al ^ 




emeo alarmas diar ias y • doce 
horas de refugio al d í a . 
Del comunicado a l e m á n de-
hoy -se desprende que las fuer 
de d3S ¿ T Que estas esperanzas,1 zas combativas d e / l a a v i a c i ó n 
itivasw pntemente expresadas ñ o r inglesa, ha d i sminuido nueva-
- "Fensa inglesa, h a n sido 
^viacicn alemana, ha pro 
H Por el contrario^ casi 
mente. Los bombardeos ingle-
ses dependen demasiado exclu-
sivamente . de las condiciones 
m e t e r e o l ó g i c a s . A d e m á s , -cada 
IT* P f0^ 
abs W 
•a) , esa ^Ue m í é B l a aproxüiou.i 'se a la cost^u 
Estokolmo, 2 . — E l minis-
tro dé A l i m e n t a c i ó n br i tán i -
co, acaba, de invitar a l a po-
b l a c i ó n que haga Hervir, 
no solainanta el agua, s i n ó 
t a m b i é n l a leche antes de 
consumarla. 
S e g ú n parece, aumenta el 
peligro de epidemias.—Efe. 
E E S T R I C O I O N E S E N E L 
C O N B ü I á O DE 
A L I M E N T O S 
Londresy 2.—El m i n i s t r o de 
A l i m e n t a c i ó n b r i t á n i c o ha p r o -
nunc iado u n discurso en M a n -
chester, en el que ha anunciado 
que se ha aplazado la fecha de 
i n t r o d u c i ó n de l r a c i o n á m i e n t o 
de la carne. A ñ a d i ó que se ha 
rebajado el ¡precio' del azocar 
pa ra copipensar el de la leche. 
A ñ a d i ó que en el p o r v e n i r 
h a b í a que hacer una v i d a m á s 
severa, pero que és to no s i g n i -
f i c a r í a que los ungieses v a y a n 
a .pasar hambre . "Comeremos 
los productos ingleses y los de 
u l t r a m a r , que esperan en. t o -
dos los puertos d d mundo que 
vavamos a buscarlos. S in em- . 
bargo, hay que . tener mucho 
cuidado con los barcos y no 
t r ae r cosas que no sean ind i s -
pensables pa ra la guerra .por lo 
que se ha decidido s u p r i m i r to 
das las importaciones de f ru tas 
e x ó t i c a s , excepto la naran ja . 
De todas maneras, el Gobierno 
no i m p o n d r á nunca sacrif icios 
(Efe . innecesarios. 
semana se 
r e u n i r á n 
Consejo Nacional 
y la Junta Política 
— O Q i O — 
Madrid, 2 . — L a J u n t a Po-
l í t i ca y el Consejo Nacional 
de Falange E s p a ñ o l a T r a d i -
cionalista y de las J . O . N - S . , 
ce lebrarán esta semana dos 
reuniones para dar a cono-
ber a sus miembros la. pro-
m u l g a c i ó n de l a L e y S indi -
c a l . — ( C i f r a ) , 
B R I T A N I C O 
L O S M I L I T A R E S Y A N K í S 
C R E E N E N L A E N T R A D A 
D E S U P A I S E N L A Q U E -
R R A 
Nueva Y o r k , 2. Sejjfm la en 
cuesta llevada la cabo por el 
corerspoñsa l del "Chicago T r i -
burae" entre e ¡ personal de fas 
industrias é e guerra norteame-
ricanas, la m a y o r í a de los ofi. 
ciafes del e jérc i to creen que {os 
Estados Unidos intervendrá!» 
en el conflicto europeo duran-
te e! p r ó x i m o añiq. 
De» Jos 183 generales, jefes y 
aficiales interrogados, 149 niajii 
festaron.su creencia en la intev» 
venc ión norteamericana, 2^ ¡ác-, 
c lararon que los E s t aos "Cn?-
dos se m a n t e n d r á n neutrgÍKS v 
11 dieron una r e s p u é s í a dubi-
t a l i v a , - E F E . , 
S U B M A R I N O 
, H U N D I D O 
^ Amsterdan, 2 . - E 1 submarino 
I n a d que 'él almirantazgo na 
como perdido pertenece a -la cla-
se de " T r i ron".. Fue , .const-r'iruo 
tn 1938 y- tenía un d e s p i á z a m i e n 
to dt- mil toneladas. L a tripula-
Cien ¡ai formaban 38 homUreí nro 
vistos de una pie7.a dé 4 pui^a-
d a ^ y seis tubos lanzato-:,^ ios.— 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Roma, 2 . -En los c í rcu los ofi -
ciosos romanos Se. desmienten 
categóricam^rite las »nfo.mac?o 
nes de la. Radio británica, se-
g ú n Has cuales Chiappe habia 
sido nombrado aEto co ín i sar io 
de Francia en Sir ia para zaniar 
supuestas diferencias entre !as 
autoridades francesas y 'os 
miembros italianos de la comi-
s i ó n de armisticio. Se añadí», 
que esta v e r s i ó n , no solo caro 
ce de fundamento, s i n ó que e s 
d é i ú - é d í ú t i 
L A S H E L A D A S 
No p o d r á n qnejarse los 
que hacen ahora la " m a t á i i -
e^', pa ra aprovechar las he-
ladas, que " c u r a n " mejor las 
carnes suculentas del "go -
cho". Tienen heladas... ¡ Y 
q u é heladas!... 
Se endure ce , e l agrua, en 
bloque compacto de cristal 
de reca, se endurece la tie-
r r a , se convierten las hierbas 
débi les en duras rarnitas 
blancas y hasta el humo su-, 
be con m á s lentitud como si 
el aire se hubiese contagiado 
de esta dureza y no dejase 
entrar en RUS dominios las-
nubeci lks del fuego. 
Los que tenemos abrigo, y 
mantas en la cama, aunque 
modestas, hemos de dar g r a . 
cias a l cielo por estos bene-
ficios. 
¿ Y c u á n t a s veces no os 
ocurrirá, lectores m í o s , que 
os v e n d r á al pensamiento l a 
imagen de aquellos que no 
tienen ropa de abrigo, l u m -
bre para calentarse, ni man-
tas en la cama?... 
Porque t o d a v í a queda m u -
chís ima miseria que reme-
diar, mucha hambre que ca l -
mar, mucho fr ío que soco, 
rrer. P u d i é r a m o s decir de es 
tos tiempos duros que nos 
teca v iv ir que, a medida que 
crece l a voluntad de hacer 
bien alimentan las necesida-
H e aquí un recuerdo epor 
tuno en estos d ías terribles 
de las primeras heladas: 
acordarse de l a ropa y el es-
tómago , del necesitado, p a r a 
lo cual Auxi l io Social em-
prenderá pronto una cam-
p a ñ a que f ina l i zará en el 
"aguinaldo del pobre" como 
resumen de una serie de re -
cuerdos de esta clase. 
L a m p a r i l l a 
—0O0—» 
A N U N C I O O F I C I A L 
Aprobado por l a Comisión Ges 
tora de este Excmo. Ayuntamiento 
en sesión ordinaria del 29 del ac-
tual, el presupuesto ordinario que 
ha de- regir en el próximo ejercicio 
de 1941, y las ordenanzas de exac-
cíónes del mismo, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo quinto del 
Reglamento de"' Hacienda Munici-
pal, queda expuesto al público, en 
la oficina de Secretaría, para que. 
durante el plazo de quince días há-
biles, sean formuladas contra el 
mismo, por los contribuyentes del 
término municipal, la» reclamacio-
nes que ' estimen pertinentes. 
León, 30 de noviembre de 1940. 
E l Akale , Fernando G. Regue-
ra!. 
B E N A V I D E S DE ORBKiO 
Alcalde, Francisco Santiago 
Corneío . Gestores, T o m á s Corder 
ro del Riego., Gaspar García G a r 
cía, Angel Majo Casado, J o s é 
Cornejo P é r e z , Julián Sevillano 
Pérez , Antonio M a r t í n e z A l o n é o , 
R a m ó n F e r n á n d e z C a n t ó n , Nico-
lás García P e l á e z . 
en tu propia cosa aprovechando ÜIÍS ratos 
l&rei. Hágase «Ued tenedor «le fibro* rá-
pidamente y comoguirá gn esnplco bien 
retribuido, l/»scf i base en ouê tro curso y 
w evitar.í «noiestias y ga>lo» inulilafc; 
«DA JOmO tXPUCWWO V DETAUB A 
Plaza dei f.en'ei.atía, tt 
14N Sí BASTÍAN 
,' E n la'iglesia del Mercado y an-1 
te el altar de Nuestra Señora del \ 
Camino, se celebró el' día 24 de j 
noviembre, el enlace matrimonial ! 
de la 1 bella y simpática señorita F e 1 
licidad Barata, hija del conocido j 
industrial don Máximo Barata, con 
el joven factor del Ferrocarril del 
Norte, don Carlos Diez; siendo 
apadrinados por don Ambrosio F i ó 
rez y doña Manija Barata, herma 
na de la / novia. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un banquete excelente^: servido 
en el Restaurant Fernando. 
Los novios salieron en viaje de 
luna de miel, que deseamos sea 
eterna. 
Reciban los nuevos, esposos y sus 
femiliares nuestra cordial enlio— 
rabuen^u 
Con g r a n a n í m a c r ó n t e r m i n ó 
este a ñ o l a famosa f e r i a leone-
sa d é San A n d r é s . 
L a concurrencia f u é t a m b i é n 
m u y grande. 
E n cuanto a los precios, se, 
m a n t u v o la tendencia en a l t o , y 
venc ie ron los que se p r o p o n í a n 
« a c a r el mayor provecho de es-
tas circunstancias t r ans i to r i a s 
e n que el ganado equino ha 
vue l to a adqui r i r , una p repon-
derancia que, s e g ú n todos los 
indic ios , p e r d e r á prcmto a l res-
tablecerse e l equ i l i b r io CCODÓ-
mieo y v o lv e r l a lucha entre el 
motor de sangre y él m o t o r me 
cánicOi cada d í a m á s perfeccio-
nado merced a l ingenio" de l 
hombre . • 
H u b o una y u n t a de m u í a s , 
eso s í . soberbias, que &e p a g ó a 
ve in t i c inco m i l pesetas. V a n 
destinadas a As tu r i a s . O t r a ]par 
f i da de nueve m u í a s •costó cien 
mil. pesetas. 
Los precios, en general fue-
r o n los ya anotados. 
X 3Í X 
A y e r e m p e z ó el t u r n o de fe -
r i a dedicado a l vacuno y a l de 
c é r d a . N o hubo t an ta concu-
r renc ia . 
Los precios y a se sabe que 
e s t á n sujetos a l a tasa. 
:i0 ^ 0 m e r c i 
E l día 29 de 
I ce lebró Ia r ^ , l o v i e m b r ^ 
Se pagaron .de ve in t ic inco a j e Industrt , mara át0T*i 
«ion mensual a,^1?32*^ 
vocales - y ^ J ^ - ^ i 
Cerdos de c r í a t r a j e ron m u -
c h í s i m o s los- t ra tantes que los 
adquieren en granjas. 
H a b í a de toda clase y raza 
¡ cuarenta duros y loe p e q u e ñ i 
tos a trece y quince. 
j Se nota a l g ú n descenso en 
esto y pronto. , de,'seguir así , la .. , 
i r e p o b l a c i ó n de las porquerizas i ?, 0 áe l a t i t ud t J - ^ 
G o n z á l e í ' PueSe^dí ) 
6 dió a conocet 
i i^e" h u L ^ d e ' p ^ e p ^ o ^ , 
r roroso .1 ración. Tamban 
A y e r , lunes, c a y ó ' l a mayor bre cartas del cSe êl':i)* 
helada de este a ñ o . Luego iuce : en relación con 'la"5-̂ 0- S5 
el sol con esplendide-z. 
ev i ta l a c a í d a del pelo! ' 1 
ev i ta l a caspa ' . 
F U N D A C I O N ' S I E R R A P A M ^ 
B L S Y . — P A T E O I T A T O D E 
1 L E O N 




iqutdacion riel <;„v-.1 1 
, t . ^osidj* 
Se trató amPI;ani w 
los perjuicios niie nr. " e ,-13 ^ 
mercio h lentitud ^ ' & s 
de mercancías ?n |a ¿.fl1 toada a 
L e ó n y se dió cuenta J - ' DE 
tienes hechas cerca del licluic 
no de Obras Púbi;,.p, ^ :¿o ayí 
vorecer la movill?aei6n ^ ¡cckúí 
caneia? provinciales en •.»] P0, c' 
Ca, y concretamente con r! 5n-
10 a los ganaos «tal in? 
Feria de San Andrés y a L deduc 
tañas y nueces .del Bie-zo '"^ ^ 
- Se enteró el Pleno de í5 !y cb' 
brn.ción en Mavo pr(V-imo ] K 5 ' / 
Fer ia Nacional-de Muestra Q̂n 
Z a r r g o ^ a la que ha m V (i!,e, 
concurrir con el mayor n !oreS 
de productos leoneses. ' •''te?ro. 
Se sprobó el- Prc 
Hasta el d í a 15 del p r ó x i m o ; de la noche 
mes de diciembre se admi ten 
i ; 
diñarlo ^para 1941 cve *cen*k 
Comis ión de gobierno de1 1 e' c 
porac'ón, tenefic 
Terminó la Sesión 3 !»( Pe5-taR 
o «rtpVii» í | OC CC 
líes. 
A U X I L I A R E S 
CELADORES 
C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A N A 
C I O N A L D E E S P A Ñ A 
Presentación de documentos del 
i al 31 de' diciembre. ' 
L a s condiciones del concurso se 
hallan expuestas en los Centros Te-, 
lefónicos de esa provincia. .' 
•J»«J»»J»̂ .«J«̂ n{.»J.*J»̂ »»í.̂ «A4j.«J.A.*.»J.«J<«JU.*-«̂ >̂ » 
SE V E N D E casa é n la calle las 
Huer tas . Precio 18.000 pesetas. 
S O L A R 220 metros con hue r t a 
y p o z o j en B a r r i o San E s t e b a n : 
6.000 p e s e t a » . 
O t ro de 122 metros, en el m i s -
mo B a r r i o a 40 pesetas me t ro . 
Otros var ios de d i s t in tos p r e -
cios. 
Cuando necesite vender o com-
p r a r fincas de cualquier clase, 
acuda a esta C o r r e d u r í a m a t r i -
culada de la A G E N C I A C A N -
T A L A P I E D R A , C e n t r ó Gestor 
a d e m á s de /Negocios,, m a t r i c u -
lado y c o l e g i a d o . — L E O N . 
j proposiciones, en ¿ p h e g o , c e r r a -
{ d o , para el aprovechamiento 
de los pastos del MontQ de San 
Isidro% . • 
Las condiciones de l concurso 
se h a l l a r á n de manif ies to en el | ^ 1 fl'J flfi r&jTí 
domic i l i o social de la F u n d a - ¡ B LH£iMpJ l i l i 
c ión , calle-de B a y ó n , n ú m . 2, 
_ _k _ sat^fi; 








(Con 4,000 pesetas m 
I n f o r m e s : Agracia 
cios SOTi3; Sta, Nonia-I 
\ P A B . I S N T S . - ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudanite de la EscueU 
de O d o n t o l o g í a de M a d r i d 
Aven ida del General San j a r jo . U ^ H - H ^ ^ W ^ 
i l u m . 2. 2. aqda . (Casa í ; l i d e n ) 1 
Consu l ta ; M a n i .a. de 10 a 1 y i CuDÓD D r ó - t l í aomin 
tarde, de 4 a 8. f f ...i rteR dp 
Te lé fono 1102 .. Núméros premiados i t ~* ^ 
Consultan C I S T 1 E R N A : L o i J ^ & d f S T . t J S 
I I n m e d i a t a convocator ia i n -
l greso I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n -
' c i a . P r e p a r a c i ó n e i n f o r m e s : 
| Padre I s l a , 45, bajo, i zqu ie rda . 
| • H • • ^ • • * • < H ^ M H • ^ ^ ^ , ^ ^ ^ * ^ • 1 ^ r e s^P^s to s gra t i s 
auev^s. 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E 
HIESLEO.—C. A . — M A D R I D 
Carpinter ía metá l i ca , venta. 
eqffip 
ciembre de 1940. , ¡0 ^ 
Premio de 25 peseta*' ambiej 
v premiados con lcs.,132 de 
guen: 75, 175.. 275, ^ ^ 
775, g75 y 975. 
TEODORO so b^ 
'BOO mozos de e s t a c i ó n , 400 fac-
tores, 500 peones, 300 ayudan -
tes, etc. etc. 
\ I n f i n i d a d de oficios pueden 
; p a r t i c i p a r en este concurso. 
Etay plazas para personal f e m é 
n inb . 
I n f ó r m e s e en l a Agenc i a de 
Negocios SOTO. Calle Santa 
N o n i a . — L E O N . 
F E R R E T E R Í A 
Loza . Materiales de construcción. 
Arados y recambios. Sembradoras, 
t Cuatrisurccs, porcelana y _ cristal. 
| Cocinas económicas. Cal viva, ce-
1 mentó y yeso. 
\ Ubaldo Barrera. Estación Santas 
| Martas. 
i ñ a s , puertas, v i t r i na s , etc., etc. I w v w ^ - ™ ^ 
[Presupuestos gra t i s . De legado} Enfermedades de id.eq1Iip( 
! comercia l de ventas, D . M A - 1 asistencia a p r . n o s ^ ^ ido po 
I N U E L G. D U C A L . ' Avenida i O r d o ü o 11 3>udiér 
R ^ ú b l i c a A r g e n t i n a , 10, 2.°. i l é fono 145a. w igran 
' 4 a 6. fondo 
, . . MHÍH^ Pe hai 
- .IÜO . paí 
A N G E L I T A R O D S I C T J E Z ' T Ü E N O D E F A 1 ^ »efCct-
(Viuda de Segovia) 
Academia de Corte y Cohfec- ga F l ó r e z , Padre_ 
c ión . Sistema Santal ics tra , se ro, P 1 ^ 1 3 , „oCbe » 
Rogad a Dios «en caridad por e l a lma del S E Ñ O R D O N 
' F A U S T I N O V I G Í L ZAPICO, fallecido en Moreda ( A s -
tu r i a s ) , el d í a 2 de Diciembre ds 1940. Habiendo reci-
bido los Santos Sacramentos y la B . A . D . EL P. 
Su esposa, d o ñ a Fi lomena Bernardo F e r n á n d e z ; hi jos, ; Car i -
dad, Fe, Esperanza, Faustino y M a r í a de la Paz V i g i U Ber -
nardo ; hi jos pol í t icos , don Ange l F . Barettino^ L a u r o M o r o 
Gaite y d o ñ a M a r í a Luisa , Oliver Palacios. 
Comunican a gus amistades t an sensible p é r d i d a y les rue-
gan le tengan presente en sus oraciones. 
No abandonen sus ocupacio-
nes. Cuando necesiten recoger 
cupos de gasolina, so l ic i ta r au-
mentos, abonar patentes t a r j e -
¡ tas y d e m á s impuestos, pedi r 
; carnets, duplicados, t ransfe-
í rencias, etc.,_ en toda E s p a ñ a , 
i acudan a l a A G E N C I A C A N -
\ T A L A P I E D R A . — L E O N . 
MANTEQUEBA L E O N E S A 
E laborac ión de man tequ i l l a f i -
na. Primera marca espacióla. 
Suero Q u i ñ o n e s o . -León . 
conceden t í t u l o s . Calle de L u -
cas de T u y , n ú m e r o 2, segun-
d o , — L e ó n . 
j 
i ^ ' 
S B A S T I A N H E R N A N D E Z 
muy 
era De 8 de la r x o ^ \ ^ e 
~ n % r iíazo, 1 Por Ce 
m a ñ a n a : o r . ^ 
del Conde. 
( H i j o ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Aven ida del General Sanjur jo , 
m i m . 16, 2.° izquierda ( A i lado ' coneernierirp a ^ 
del Cine A v e n i d a ) . — C o n s u l t a : . t a ran f ^ f ^ f f l n ^ l > . 
l l o r a s de 10 a 1 y de 4 a 8. _ ! materiales de co ^ ^ 
D R C A E L O S D J K Z 
(Del Hospital General, del Hospital ge San ^ á r [ á . } \ 
cui tad de Medicina y Cruz R o ^ c í ^ r í R ^ V ^ l c 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E P J V í E p ^ O ^ ¿ ^ ^ v VV .e tril] 
, N I T O - Ü R I N A R ¡ A S . CON SU T e \ é í o ^ 
Avenida, del Padre Isla. 8. l . % ^ u ¿ e r ^ % & 
7 gonaa lu; D e l 2 a 2 y d e 4 » 
color, Mosa-nos iA§A. 
lán . Cocinas S a ^ H ^ Dr-
nercio 
•uij en U i 
^ 'a Bsti 
cuenta d? 1 
éérc.a del i 
'v, ,:?ación de 
,) 






2.1 de la 
Prepara f J I | P 
-Peda!?60' 
del Subsrda 
' ,1 presidente y co 
enf̂  ^ deportiva. 
s del Bierz(>. 
:]. Pleno de I}! 
tyo próximo 
I - de T̂uestff 
que h 
el 
P?- Prc supjjj 
?41 nue pre1 
sociedad -
}*./' y Herrero, ha sido 
Va ¡ \ Auxilio 
¿ . pesetas 925. importe 
nuidación del partido ce-
2Ver entre 'el equipo de 
0cíedad y el de Cadetes, de 
J n . con la siguiente hqui-
lZTV0n Í líaí i n v a d o , t.010 pesetas. 
l ^ T } ? ed-ir: Factura . Gráfica 
o L . L a l ^ 3 . 50: Pintura telo*, 15; foJ. • . 
|y obsequio para todos los. 
(orfs, 
yquit- ~ , . 
hacer constar gue Tos 
sesión a 
20.. Gastos. 85.00 pese 
o entregado, 925.* 
i,. ""JÍV que hacer 
' , Dr3 ¡ore? de esta sociedad deja 
integro a beneficio de Auxi-
Jocial el total de sus"dieta6; 
ascendían a pesetas 120, as í 
• el Quiosco. Lozánnl que de-
!' beneficio de la misma obra 
peŝ taR 20,20, importe de la 
cobranza y venta d é lo 
( 
l i l i USil l 
w m 
Cuífural y Deportiva L e o -
sat'sfizo por su, cuenta el 
ie de los suedos de guar-
y porteros, que ascendió k 
ntidad de pesetas 50,00, que 
aron asimismo a beneficio 
io Social, 
frecen nn aplauso Í directivos, 
lores de la Cultural,, etc. por 
SO'. > . <s . :\ 
infantes empatan 
a dos ^on los de 
,. Oviedo 
des de la 
0 P r a l - ^ 






IQ c o s ^ 
n 3-Le6? 
Genova, 1.—Ante m á s ^ de cua-
renta mil espectadores, se ha ce-
lebrado el partido .internacional 
de fútbol , I ta l ia -Hungr ía . 
Durante el primer tiempo^, <1 
equipo italiano: ejerció un inten-
so dominio, sin que a pesar de 
ello pudiese obtener m á s ique un 
tanto a los catorce minutos.' 
E n la segunda mitad, cont inuó 
la pres ión de la "scuádra azzu-
r r a " , que no pudo vencer la ce-
rrada y enérg ica defensa de; los 
h ú n g a r o s , ni 'evitar que. é s tos , , en 
una escapada, obtuvieran el goal 
del empafe. 
E l resultado- puede considerar-
se justo, pues si bien la técn ica 
italiana fué' .en todo momento.su 
perior a la magiar, 'el j u e g o " h ú n 
garó tuvo una rapidez desconcer 
tante que dió al encuentro extra 
ordinaria e m o c i ó n hasta el últ i -
mo minuto. 
E l arbitraje f a v o r e c i ó ligera-
mente al equipo e x t r a n j e r o . - E F E . 
E l pasado 'domingo, en el cam 
po de la Corredera, se ce lebró e l 
. anunciado encuentro entre los 
¡ x u l t u f a l i s t a s y un equipo forma-
do por alumnos de la Academia 
de A v i a c i ó n . E l partido resu l tó ' 
entretenido, aunque no se apre-
ció ninguna cosa extraordinaria. 
F U T B O L E N E L C A M P O , • 
D E L S E U 
pesetas MU 
Agracia di 
3 ta,. Nonia 
prC-Clt domingo, en e! campo de 
remiados (lel: rtes de Oviedo, se enfren-
corresponá;j partido de campeona-
do el d'a ' ecn?ipo de nuestro R e g i -
, ío de I n f a n t e r í a n ú m . 31 
25 peseta». ambiéii de I n f a n t e r í a n ú 
C027S2':3'í5'cS az de S u a r u i c i ó n en aquu 
. ericuentro t e r m i n ó con el 
. A * * * * * * * * lte a do* tantos, que fue-
ó^O J50^ ;5cráos; tras u u l i m p i o y 
0 E 0 . i ^ u e g o de C é s a r . 
^ i p o asturiano e s t á i n -
"to por valiosos elemen-
^diendose ca l i f icar de 
victoria el empate 
, r \ao Vor nuestros Tnfan 
^ naP Agrado f o r m a r u n 
*- - ^ M i T ^ ^ e n t e en la cla.se de 
«ectnado en la tarde del 
| nada de p a r t i c u l a r que consi-
í guie sen el campeonato de l a 
[ S é p t i m a R e g i ó n . 
• A n i m o y a prepararse para 
i el p r ó x i m o domingo en A s -
| t o rga . ' 
E l pasado domingo se c e l e b r ó 
él anunciado partido entre los 
mencionados equipos de O. J . y 
de Aprendices de A v i a c i ó n . É l 
encuentro t e ñ i d í s i m o en todo 
tiempo a c u s ó una superio'iidad en 
el juego de la O. J . 
C o m e n z ó el partido a las tres 
y media en punto.,y a ios pocos, 
minutos m a r c ó el ectuipo ' vence-
dor dos tantos consecutivos. E s -
tos dos tantos provocaron •una 
fuerte . r eacc ión de los Aprendices 
que se v i ó coronada con un tan-
to a su favor en un córner.. S in 
perder un momento el á n i m o el 
equipo de la O. J . e m p e z ó nue-
vamente a "carburar" y en ei po 
vo tiempo que faltaba, para ter-
minar el primer tiempo 5 m a r c ó 
otro gol. 
E l segundo tiempo menos ani 
mado que el primero p a r a ' 
los Aprendices que vieron la pe-
lota constantemente delante de la 
porter ía dentro de la red por cin 
co veces.. 
> (: P. y P. 
F u é m á s que nada l i n ó de esos 
encuentros de presentac ión , en 
el cual s ó l o se ve ía de vez en 
cuando aguna -buena jugada dé 
un medio ala*aviador, que sin du 
da fué el mejor de su equipo, y 
la buena tarde que tuvo R o m á n , 
sin duda también «1 mejor de los 
c u h u i a ü s t a s . T a m o i é n ê v ió al-
g ú n destello al delantero centro 
y al medio, pero en resumidas 
cuentas no ha, sido la tarde de 
f ú t b o l . que se esperaba. Q u i z á s 
el equipo de av iac ión no e s t é 
aún muy entrenado, 3ra que 
algunos elementos pueden hacer 
un bifen • pa^el. E l desconoci-
miento" del terreno J n f l u y ó ' mu-
cho en su juego. L a Cultural 
p r e s e n t ó un equipo completamcn 
te desconocido se cambiaron nui-
chqs puestos. 
Con un tanteo de -"1 t e r m i n ó 
este encuentro, en e l cual reinó1 
constantemente la más , alta cor-
dialidad ' entre tedos los compo-
tientes y entre el propio públ-'co 
que aplaudió las jugadas ¿e aui-
bos bandos cuando m e r e c í a n dis-
t inguírse las con el contento de 
e s p e c t g c i ó n . 
E s t e e n c u é n t r o debe de repetir 
cuando e s t é n un poco mejor 1 
acoplados los muchachos de la 
Virgen , del Camino, ya qüe se. 
pueden considerar que hoy por 
hoy son el mejor onca que sa 
puede enfrentar con la Cultura!, 
para partidos duros de entrena-
miento, cuando haya alguna fe-
cha' libre y para formar mejoTi 
nuestro once cuituralist^. 
L o s equipos se al inearon, do 
la siguiente forma: 
Cadetes de Aviación-: TejedaJ 
Marugáp', S i m ó n ; L u c a de Tena , 
H e r n á n d e z , , M a r t í n ; V j g u é r a s , 
García, Epelde, IzquierdoN y He-*, 
rrero. 
C u l t u r a l : Penoticos; Goyo, Ró1* 
m á n ; Argüe l l eS , Paredes, Severi-* 
no; Gamonal, Espinosa, N o v o a ¿ 
Manrique y Orejón.-
Li 3 
A •, soavi insan |¿ 
P R I M E R A D I V I S I O N , 
Sevilla, i ; A . Bilbao, a 
Barcelona, 3; Madrid, o. " 
Valencia, 3; Murcia, 3. 
Zaragoza, 1; Celta, o. 
Hércules , 3; Oviedo, o. 
A . Aviación, 5; Español , 3. 
PUNTUACION 









2 43 17 14 
1 31 21 14 
4 21 17 11 

















^22 23 1^ 
4 24 29 n 
4 25 29 xa 
5 21 29 gi 
6 16 30 Sí 
5 17 18 S 
6 29 23 7 
6 14 28 ^ 
en oviedo> L a dcfen_ 
'^o m a g n í f i c a : la l ínea 
i itoia f ^ ^ r a y l a 
f Po/n- celentcmente d i r i -
Y no t e n d r í a 
'• i 
nns Ra 
. a sa 
le con 
A Í S T ^ E N C U E I T -
i ¿ i r ^ 0 F O S T Ü G A L 
í6sTftÍr̂  el p rograma 
l0tivn íi 1 ha dG montarse 
' ^ P a ñ , ^ 1 par t ido de f ú t -




00M.PE.0, Regis t radora , vendo 
i m á q u i n a de escribir , carro 
i grande " I b e r i a " . Tfno . 1654. 
T R A P E R I A . Caretera 4-«túria^ 
?úm. 6. Se compra toda clase, die 
| irapo, papel y huesos y se venden 
| trapos para limpieza y bayetas pa 
I ra saca, brillo. 
" P E M A E T I N " C o ñ a c de fama 
mund ia l . Pedidos: Te lé fono 
1802. L e ó n ' 
C O M F E A M O S par t idas cubier 
tas usadas cualquier estado. 
Pago contado. Ofer tas : A p a r -
tado 8.041. M a d r i d . 
LOS M E J O E E S carbones astu 
r í a n o s cock, g ran ja y galleta. 
Plaza del Mercado, 5. Te lé fono . 
1006, 
COMPRO cualquier .cantidad 
de semilla l inaza, mie l de abe-
jas, genciana ra iz y cornezuelo 
centeno. Valer iano Campesino,-
Avenida de Palencia, 1. (Casa 
V a l e n t í n G u t i é r r e z ) . L e ó n . 
V A G O N E S . Acarreos de car-
bón y toda clase de materiales. 
J. M o r a n , Ruiz de Salazar, 22. 
T i f o . 1922. L e ó n . 
T R A S P A S O t ienda de comesti 
í bles, con buena v iv ienda y - ^ m -
Iplio s ó t a n o . Para t r a t a r e ü - l a 
misma, A l v a r o L ó p e z N ú ñ e z ' 
i n ú n i . 15, 
I D I O M A S , m e c a n o g r a f í a , t a -
q u i g r a f í a . Academia Franco, 
R ú a 49 
M E Ó A N O G E A F I A , Con tab i l i -
dad. Sagasta, 4. 
S E V E N D E una casa de 'nueva 
c o n s t r u c c i ó n y u n carro nuevo 
de 4.000 k i l o s . Pa ra - t r a t a r con 
G e r m á n Otero, M a n s i l l a de las 
M u í a s . V 
P E N A L E S , catorce pesetas, g i 
i;o. V i í l a m a n d o s , Mon te ra , 7. 
M a d r i d . 1 
S E N E C E S I T A s i rv ien ta de 30 
a 45 a ñ o s con buenos informes, 
para atender n i ñ o s . I n f o r m a -
r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E N C A S A p a r t i c u l a r o p e n s i ó n 
pocos buéépede^i , d e s é a s e pen-
s ión para s e ñ o r i t a estable. I n -
forme^ en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C A R T E R A documentos m i l i t a -
res, e x t r a v i ó s e E s t a c i ó n Nor t e . 
Se g r a t i f i c a r á d e v o l u c i ó n en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
H A B I T A C I O N E S pa ra guar -
dar muebles o cosa parecida, 
se ceden. I n f o r m a r á n en estp. 
Adminif í t r f ic ión. 
E X T R A V I O de u n macho, cas-
t a ñ o , a l t u r a regular , con col la-
rOn sin cabezada. R a z ó n : Este-
ban R o d r í g u e z , M e s ó n de l A n -
gel, o en V i l l adangos , 
• 
V E N D E S E , coclie n i ñ o , m u y 
nuevo. In fo rmes esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
E E S I - C O L A sus t i tu t ivo de j a -
b ó n . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a a do -
m i c i l i o sin grasas n i aceites, 
e c o n o m í a y l impieza. R a z ó n : 
Sr. de Carlos, Fe rnando R e g u é 
r a l . 8. 
SE N E C E S I T A loca l c é n t r i c o , 
p rop io pa ra i n d u s t r i a . I n f o r -
mes esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N D E S E comedol- estilo es-
p a ñ o l y coche n i ñ o . I n fo rmes 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . , 
Y E G U A torda , col ina, seis 
a ñ o s , siete cuartas y tres de-
dos, e x t r a v i ó s e Crucero San 
Mareos. Se g r a t i f i c a r á devo lu -
c i ó n : Posada* Ramona Pa-
nlagua. T roba jo del Camino. 
SE V E N D E m á q u i n a de escri-
b i r . Calle Hosp i t a l , 34. Ponfe . 
r r a d á . , . 
C O M P R O mie l , pago buen p r e -
cio. E n v i a r precio y muestra a 
i Ba ldomero G a r c í a , Plazuela 
j Capua, 2. G i j ó n . 
A R E í E N D O loca l b ien si tuado 
1 S á h a g ú n , par^ negocio o a lma-
! céh , an t igua casa V d a . E p i f a -
nio Cabrero. InfornTCiS; M a y o r . , 
¿53. Pulencia, < 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Primer Grupo 
RESULTADOS 
Arsenal, 1; D . Coruña, 1. 
Irún., o; Valladolid, 3. 
Sporting, 2; Osasuna, 1. 
Bíracaldo , 2; Arenas, o. 
Salamanca, 4; Avi lés , 2. 
Santander, 3; R . Sociedad, 2, 
PUNTUACION 
R . Sociedad' 
Sporting. . 
Coruña . . 
.Santander . 
Arsenal . . 
Osásuna. . : 
Arenas 
Valladólid. 
Irún. . . , 
Baraca'do . 
Salamanca. 
Aviles. . . 












2 31 20 13 
2 24 13 is 
2 40 12 14 
4 19 19 12 
4 20 16 11 
5 21 22 10 
S.12 14 9 
S 21 21 8 
4 11 26 8 
5 16 28 3 
5 10 20 5 
8 14 28 3 
Segundo Grupo 
RESULTADOS 
Gerona, 1; Betis, o. 
Badalona, 1 ; Granada, 3. 
Malacitano, 2; Castellón, 2. 
Jfyrez, 1; Cádiz, 1. 
Cartagena, 2; Levante, 3. 
Córdoba, 1; Sabadell, 2. 
¡ C A M P E O N A T O R E G I O N A L D E 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
PUNTUACION 
J. G. E. P. E. C. P. 
R. Sama . 
D . Palencia 
^ jR. Juvcncia 
o 1 7 2 á 
0 0 2 1 a 
o 2 3 a a 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ü n crucero auxi l i a r a l e m á n ¿iue opera en al ta mar ha h u i r 
dido haáta ahora 79.000- toneladas ds tarreantes ingleses. 
E n la noche del 
viernes ¿1 s á b a d o 
la av iac ión del 
Jleich, bembar-
;tíeó de nuevo con 
C O M U N I C A D O G R I E G O 
Durante toda la jo rnada de 
aysr ha continuado la ofensiva 
griega, venc i éndose la resisten 
cia enemiga en varios puntos y 
p r o f u n d i z á n d o s e considerable-
mente en terreno adversario. 
E n el ala derecha del frente, 
•¿ztradváin a f i a los elementos avanzados g r i é -
violencia L o n - gos en t raron en Progradets y 
d r e s , lanzando capturaron seis c a ñ o n e s y c in-
sus proyectiles cuenta ametral ladoras, un gran 
principalmente so n ú m e r o de morteros y mater ia l 
bre Paddingtonf de todas clases. Se cogieron 
K e n s í n g t o n y Ba prisioneros a quince oficiales y 
/ t t e rsea; I g u a l - m á s de doscientos soldados ene 
mente fueron ata . migos.— , EFE. , 
cadas L ive rpoo l . ! 
B i r m i g h a n y P l y , * * * ' * : ' W ^ * l * \ * \ * \ * * ^ m ^ B - l r ' ' á t 
i nou th . 
, E n ¡a noche 
ú l t i m a los .apara-
tos, alemanes efec 
tua ron un g ran 
©taque contra un 
puef to m u y i m -
por tante de la 
costa del Canal . ! 
E n los comba-
tes del d ía de 
ayer se derr iba-
ron, seis aviones 
enemigos, p e r -
á í éndose cuatro 
propios. 
c e 
c í a 
r a v e s i n c i d ^ t 
Tokh. b.-Et presidente del 
Consejo de Tliailandia ha proimn 
ciado un discurso ep el aue de-
'c^aró 'que tos cvion'es proceden-
tes de la Indochina francesa, ifo 
laron sobre territorio thailandés 
y dispararon ráfáyas de amtetra-
fíadora. * hirieron * 
sonas. Las fuerZ J*** 
londesás r e c i H e r v * ^ 
ejechuir actos de ft 
e rePres{ 
T O K I O P R E P A k 4 
C E S I O N D E cRBDi; 
C H I N A tDlT* 
•rokio. s-Comentando 
sion de un nuevo emnrí 
amenes no^de cien m\\u 
lares 0.uS . K i ^ T * * 
( ministerio de Negoci0j a' 
! ros ha declarado qUe. j 
peraba esta actitud de 1' 
' • ^ E F E I ante el traíado S 
O 
P A Z E N L A G U E R E A ' 
C O M U N I C A D O 
I T A L I A N O 
l^ás Navidades se aproximan y I i i f aa -
cia alemana llena las tiendas de .fiiguetes 
con sus esperanzas y a l e g r í a s ingenuas, 
como en los años de paz. 
, E l "Bolet ín Oladal del Estsdo" 
publica un decreto de •' Gobernación 
sobre protección del Estado á los 
huérfanos de la R e v ó l u d ó n y de la 
guerra, menores de í 8 años' y que 
carezcan de medios 'propios, de for-
C O M U N I C A D O I N G L E S 
. E n la noche del sábado al 
domingo los aviones enemigos 
bombardearon' principalmente, 
las localidades de la costa me-
ridional inglesa. Una- ciudad 
sufrió daños importantes e in-
cendios de consideración, regis 
trándose v íc t imas . 
Hoy, domingo hubo activi-
dad aérea alemana sobré él su-
deste de Inglaterra.' • • ' 
E n el ataque de ta noche úl-
tima contra Southampton se-
causaron muchos • daños en 
tiendas y casas y un elevado 
n ú m e r o de muertos y heridos. 
E l Almirantazgo anuncia que 
en las primeras horas de hoy, 
domingo,. una patrulla de lan-
chas torpederas • Británicas ata-
có y averió en la desembocadu-
r a del Escalda a l vapor enemi-
go "Santos", de 5.943 tonela-
das. Una de las lanchas sufrió 
d a ñ o s superficiales, resultando 
heridos dos de süs tripulantes. 
E l submarino b r i t á n i c o 
T r i a d " se da por perdido, en 
vista del gran retraso sufrido 
en su horario , normal de re-
greso. 
Durante la Jomada del do-
mingo han sido derribados ocho 
aviones alemanes y ] perdidos 
cinco ingleses. 
E n los frentes de Africa, sin 
n o v e d a d . — E F E . „ 
VISITA 
—OQ 
E n el frente 
griego sse recha-
zaron los reite-
rados, ataques del 
— i enemigo, e f e c _ 
t u á n á o s e v io len-
tos contraataques. 
E n A f r i c a del Nor te , dos avio 
nes enemigos bombardearon 
Montelao (Cirenaica) , sin cau-^ , I ímo. Sn F i s c a l provincial de 
sar d a ñ o s n i v í c t imas . U n des- T a s a s ; Sr. Comandante Jefe pro 
tacamente de "carros blindados vincial de M i l i c i a s : S r . Delegado 
enemigos, fué puesto eñ fuga Loca l de F E T y Secretario . de 
por una escuadrilla i ta l iana en Santa Colomba de. Somoza; J u n -
la z o n a ' d é A u é n a t . | ta de s e ñ o r a s del Ropero de San 
E n A f r i c a Orienta l se racha-, ^ R ! í a ; Sr- Alcalde de, B-enavi-
zó una ofensiva b r i t á n i c a con- des de Orbigo; S r . Delegado C o -
t r a Gallabat, l i b r á n d o s e . u n com tnarcal de La Magdalena; S e ñ o r 
bate cerca de I r eg r i , a l oeste Delegado Sindical y Teniente A l 
del Lago Rodolfo, con venta ia , n , .« . c^ A1 
v>«v.o i ~ T líii calde de Gordonculo; S r . Alcalde 
para las t ropas i tal ianas. E l ^ _ . , . TT 
enemigo d e j ó sobre el campo y Secretario de Peranzanes ; H e r 
72 muertos y abundante mate- manilas del Hospicio de A s í o r g a ; 
r i a l . — E É E . ' , don Patricia ^Fernández . 
-29.458, Barcelona. Madr id , 2 . ~ E n el sorteo de! 
la L o t e r í a Nacional , ' celebrado! 
hoy, han resul tado ' premiados ' 
los n ú m e r o s siguientes; 
P r lméro . -— 22.619,' M a d r i d , 
San S e b a s t i á n , M á l a g a , Barce-
lona, . Av i l é s , Madr id . ' 
Segundo.—19.189. Valencia. 
L a L ínea , Salamanca, Mel i l la . 
A lc i r a , Madr id . 
J ei ce ro. 
FLORES - MÚSICA - CANCIONES 
E X H I B I C I O N E S POR L A OR-
Q U E S T A -EN L A . S A L A 
VALIOSOS R E G A L O S 
S O R P R E S A S 
A/go nuevo. Or ig ina l 
F I E S T A CONGA 
Cuar to .—30.264, Barcelona, 
y i t o r i a , Barcelona. Sevilla. 
N U M E R O S P R E M I A D O S C O N 
, 1 . 5 0 0 P E S E T A S 
17 .534.—^Málaga, í dem, ' L a 
L í n e a , Sevilla, J a é n , Málaga- , 
1 8 . 4 6 9 . — V a l l a d o l i d , C ó r d o -
ba, Al ican te , Sevilla, Valencia 
Barcelona. 
23.712. — Oviedo, Huelva, 
C ó r d o b a , Ceuta, Sevilla, Madr id . 
29 .301 .— M a d r i d . Al icante , I 
Barcelona, idem, Sevilla, idem.1 
Í 31.299,—Barcelona, A v i l a , M a 
l á g a , Sev i l l a , 'Madr id . 
% 5.282.—San P e l i ú de LIobre-Í 
gat, Sevilla, Albacete, Carta¿2-
na, Pola de Siero, M a d r i d . 
5 .591 .— M a d r i d Barcc!o ~ , 
Cádiz . Bi lbao, Valencia . 
7.528.— M á l a g a ; BarceTo«a: 
Ciudad Real, Va l lado l id . 
33 .879 .—Madr id . 
2.G15.—Oviedo, Hue lva . Bar-
celona, Sevilla, M a d r i d . 
21.268:—Madrid , Barcolona, 
Cartagena, Sevilla, M a d r i d . 
tuna o'dp parientes obligados a 
prestarles, aumentos. 
; Si el huérfano fuese inútil para 
el trabajo, lá . protección del Es -1 
tado se extenderá fuera del límite 
de edadoseñaUdo. y. durante el tíem " 
po preciso para terminar la carre- ; 
ra o e1- aprendizaje de la profesión; 
que hubiese elegido. L a ' prolección | 
consistirá en subvenir a la subsis-. 
tencia y educación de Tos h u é r i a - • 
nos y vigilar cuidadosamente su pro j 
ceso formativo y facilitarle la pro j 
fesión o medio de vida que corres i 
ponda a su^aptitud. \ 
Las personas individuales,- sean o í 
no-miembros de la,familia del me-
nor, el "Auxilio Social" del Mo-
vimiento y las instituciones de be-, 
neficencia a quienes encomiende la 
guarda y dirección de. los huérfanos 
ostentarán, a todos los efectos ju -
rídicos1 pertinentes, el carácter de. 
tutores, legales • de los mismos. \ 
'Bajo la superior autónd:d' del 
ministro de la Gobernación y en— i 
cuadrada en l a ' Dirección General 
de Benefjceneia f Obras - Sociales, 1 
se crea la " Obra nacional de ^ pro-
tección a los huérfanas de l a ,revo 
lución y la . g u e r r a c o m n organis , 
.mo encargado de dirigir .la ejecu- , 
ción del presente decretó y 'del' cual 
dependerán, en la, esfera provincial, ' 
las Juntas provinciales de Benífi- ¡ 
cencía y en el- orden local, las de- j 
legaciones que "Auxilio Social" j 
tenga; establecidas en los respectivos » 
Municipios. ' , ' • .1 
^ Las delegaciones loca-les de' " A u 
xilio Social" serán órganos auxi-
liares en , todo cuanto se relacione 
con la emisión de informes y ante-
cedentes re'ativos a las. personas 
que soliciten recibir, hüéftanos ba-
jo su custodja y a. la vigilancia del 
tnodo y forma en que les gu-rda-
dores de ' todas clases cumplen ' la 
misión confiada 
• ' A V I O N E S TEA¡lAX 
S E S BOMBARDEAN , 
I N D O C H I N A . 
Tokio , z.-Se reciben „ . « 
de Vichy en las que íe (-
aue aviones de ThaílaiA 
he mba,decido, el día ¡8 de u 
hre, las regiones fmteri: 
Talcet y Efsavana. Hay q, 
vi curar varios muertos y I 
U n comunicado franch 
del alentado y desmiente 
a c á r a l o s de Indochina 
sobre Lmdres.-EFE. 
E N C U E N T R O S AERE\ 
Shanghai, 2.—Después del 
bardeo de la ciudad fror.teri 
Táket en la Indochina francés 
la aviación siamesa y' de ¡a 
dad thailandesa de Lakhor p 
artillería francesa, ,las fuerza 
reas de amb?.s partes ,han 
un encuentro sobre la fronten 
se conocen los resultados. 
Jefe de 






Washington, 2.-Según «ni 
formación • oficiosa, el 
crucero raarííimo del pre 
Roosevelt tendrá PO/J 
inspección de la* ¿eíen ¿ 
Puerto Rico y de las nue J 
ses adquiridas en las A n t ^ 
tánicas . : „ |a feClii 
GENE 
M M I C A l 
tenas, 2 -
1ro 36 del í 
[izas Arm; 
ipondicnte 




m de gra 
pea par? 
nemes, 
meti se Mi 
ioneros y 
M de m&i 
• 
A ú n n<> se conoce •» • 
aue Roosevelt saldrá d e ^ -
mbarcar.—Li*^ 
^nas, 2.-
uridad I r 
Sobre el i i 
ivan 
la 3orna 
ton para c n ^ ^ . ^ ^ 
Los hombres del Servicio de Trabaja alesnán <i3táa^ó. 
partes para borrar las fuellas gw«rra 
t r n t r a a t a q u e 
C I T O I T A L I A N O 
Las tropas griegas sufren gragdes pérdidas 
ITALIANO • - • 
a E i a a u t o r i z a 
l a v e n t a d e b a r c o s e n 
o—Comunicado del Alto Mando" T̂as fuerzas ar-ítaiiâ as. número 178: 
francit 
menú 
| GENEEAL AIÍTONESCU EN ' 5 T M J A Jefe del F s U ú o n i v n & n o , acompañado ir el Duce. Tvca re'-?'"ta a'ias tropas • que le rindieron honores,. 
' AERE\ 
pués del íronterí la francés y1 de ¡a 
Lakhor HÜNICADO GRIEGO :es .han ia fronterj iltados.-l 
**En el frente ^ griego fueron re-chazados en to-s¿oa los puntos ]íos violentos ata-ques d̂ l enemi-¿o, que fué obli-¡gado a regresar ia sus posiciones de partida por medio de nues-¡iros cantraata. ,ques que le oca-sionaron gran-|tíes pérdidas, es-pecialmente SO- i f̂re el ala dere-i cha del noveno ejército. E B t a ofensiva h-a b í a' sido preparada Icón fuego de ar. jtillería y en ella ¡/tomó pwrt© un ¡cuerpo de ejérci-.to incompleto del ¡enemigo. En el Vt-ente del 11 ejército se dis-tinguieron espe-cialmente dos ba •tallones: uno de la división "Pus. itería" y otro de la división "Fe-rrera". El coro-nel Trízio encon-tró heroica muer te a la cabeza de j ^ su 47 Regimien-to de Infantería., Secciones enemigas de Caba-^ Hería.fueron sorprendidas j ba ! ti das por nuestros "cazadores 
el ;/ prew r objeto leíensa* s nuevas ; Antila» 
la fecb de Ele EFE. 
.f0ias, 2.—Comunioado nú- alpinos". Los aviones enemigos roúBclel Alto Mando de las arrojaron bombas, sin resuíta-ms Armadas helénicas, co do alguno, sobre las regiones Riondicníe al día 1 de di- deshabitadas de algunas islas ibre de 19-10: I ̂ ' Dodecaneso'. . . , „ , „ ,¿-rt En Africa oriental nuestros estras tropas nan etec- i . . . a . ,. aviones de caza incendiaron un aparato ti}po "Wellesley", so-bre eí aeródromo de Ghédaref, Los aviones enemigos arroja-ro'n bombas en la región de Kassala, ocasionando dos muer tos y cuatro heridos entre la población civil. Un aparato ene | migo fué derribado por nues-! tra DCA, Se registraron otras | incursiones aéreas del adversa-tenas, 2.-E1 Ministerio de "0 cerca de Burao, donde re-' sultaroíi heridas dos mujeres; y también sobre Assab y Met-temma. En estos puntos se. re-gistraron tres muertos y 17 he-ridos.—(Efe). 
u s u r a 




f—«QU Lisboa, 2.—Como final -'ée los actos previstos con motivo de la conmemoración centenaria de Por-tugal, se erigió un monumento al descubridor del Brasil, Pedro Al— varez" Cabral. Las- obras han sido construidas como regalo del Gobier no brasileño. Además se celebró la solemne reapertura del Teatro de. San Car-los, con asistencia del general Car mona y del Jefe del Gobierno, QU-veíra Salazar; lodos los ministros, Cámara Corporativa y cuerpo di-plomático. Se representó la ópera portuguesa "Don Juan IV"".—Efe. 
G 
Bucarfsí, 2—-El Gobierno ha decidido autorizar, la venta de barcos rumanos que se hallen fuera de aguas jurisdicionales y no puedan volver a sus p.uer tos, a consecuencia de la situa-ción internacional;— (Efe). 
UN DISCURSO DEL GE-
NERAL ANTONESCU 
Bucarest, 2.—En Albaju-lia se ha celebrado la coru , memoración del 22 aniversa-rio de la unión dejTransüva-nia a Rumania. El General Antonescu y Horia Sima hi-cieron uso de la k»aíabra, An tooiescu recordó en su alocu-ción sus viajes a Róma y Bsr lín, donde habló en favor de la causa de las futuras ge-neraciones rumanas. En am-bas capitales halló compren-sión. Finalizó haciendo ún llamamiento a todos los ru-manos para que pennacnez-can unidos. El acto terminó cota Tm g-ran desfile militar.—(Efe). 
STURDZA, REGRESA A 1 BUCAREBT 
m s i r o 
b r i t á n i c a 
Argentina 
OQO 
Bucarest, 2.—El ministro de T̂agocios Extranjeros rumano Sturdza, que por razones par-ticulares continúó en Berlín después de la salida de Anto-e n- neseu, ha regresado a su país. Al pasar por Albajulia se de-tuvo para inf ormar al 'Condu-eator" rumano,—(Efe). 
Educación en 
Murcia Murcia, a.-̂El ministro de Edi.iJ cación ̂ Nacional ha presidido el i c to conmemorativo de ' las bodas «ie platâde la Universidad de Murcia, al que asistieron las autoridades, ie, rafquías y numeroso público. Primero habló el jefe del dis-trito universitario del SEU y des-pués el Decano de la Facultad de Derecho; de Murcia. Cerró' el' at'to el Ministro, que' habló de la vida de la Universidad murciana; re-saltó su fructífera labor y dijo que en recompensa a los méritos de Murcia" y por acuerdo del Gobier-no, asiste a esta solemne conmemo ración de lasí bodas de platai de la Universidad, que significan el tn* lace con la fecha memorable en 'a que empezó .su vida docente.—Ci-fra. K _'. 
£ 1 EMBAJADOR 
japonés en Roma, 
a Berlín 
•ancciS considerables en J| frente y han ocupado ks de gran importancia es-fíicapara la marcha de las ramues. En la región de roeti se hicieron más de 150 lioneros j; se cogió gran can "I de material."—(Efe). 
!Jridad Interior, comunica: r̂e el interior del país ha ü̂o tranquilidad durante ,a jornada del dóniiugo." 
Buenos Aires, 2.—Ha lle-gado a esta capital, proce-dente dé Río de JaneiroTuna delegación comercial británi ca. La misión permanecerá en La Argentina 3.5 días.— (Efe). 
Roma, 2.—Esta tarde ha salido de Italia para Berlín, el embajador del Japón cer-ca del Quiiinal.—(Efe). 
v a 
ĈADO INGLES 
as, t 2.—Comunicado de " rzas aereas británicas en 
en París 
—OQO Vich'y, 1,—El vicepresidente del Consejo y Ministro de Negocios Extranjeros, Fierre Laval, vendrá de París a Vichy, en el curso de esta semana. Se supone que el viernes o sáb?.do marchará nueva mente a París.—EFE. 
'A pí̂ .de las desfavora-feo* -1°nes atmosféricas, 
í,í̂ "flente una carretera •"Por f de Albania, utiii-f w , , ei enemigo para eu-a¿erzos al f̂ nte. ta vT6 se efectuó a escasa ^0 obstante el intenso 0a ' ̂  defensa terrestre 
V a m n b 0 ^ b a s de mios-^LOS alcanzaron sus 
y causaron daños en 
iern Puente- T a m -Cios v:-1.c>mbardeados lo»s êiín; â s de ^ región 
Mosto1" :a«e 4avl0Iies míe toma-m inri9 as acciones, re •(í̂ e) 11168 a sus 
a-viones bombarde-
v i s i t a r á h o y 
Marsella 
Marsela, 2.—El mariscal" Pétain . visitará mañana Marsela. La ciu-j dad se dispone a tributar al Ma-r riscal un gran recibimiento. Todas í las cales están. engalanas y las fa : chadas de l'os edificios están iidor-' nadas can gigantescos retratos del Jefe del Estado. En el puerto, t<r ' dos los barcos serán empavesados. ' —EFE, 
ba. 
A u d i e n c i a s 
diplomáticas 
Madrid, 2,—El, Ministro de Asuntos Exteriores ha recibi-do hoy en audiencia diplomá-tica al Embajador de Inglate-rra, al de los Estados Unidos, a don Blas Pérez, Fiscal del Tribunal Supremo y Conseje-ro Nacional; al coronel Mori-lla; Agregado militar del Ja-pón; Paul Winzer delegado de la Policía Alemana; al Sr. Ma-zón, Consejero Nacional y a don Alfonso Senra, abogado y vocal del Tribunal de Respon-sabilidades Poínicas —pifra, _ 
EL ALMIRANTE LEHAY PROBABLE EMBAJADOR EN LONDRES Nueva York, 2—Según el r-* rresponsal del '"New Yoflc Tí* 'mes", en Washington, es posibíé que el Almirante Lehay vaya c. mo embajador de lo.s Estadas Unidos, primero a Vichy y des-* / pués a Londres.—EFE. 
Y 
3Ber!ín, 2—La prôRgunda inglesa trata de levantar la moral en su país, haciendo creer a su gente que en el continente se pasa hambre. La verdad es que no les fal-tan motivos para buscar un mediôde consolar a sus pro-(pias masas. En los últimos días varios ministros ingle-ses han dicho que va esca-sando el toréela je y que se imponen restricciones en di-ferentes sectores. Muchos son ya los artícu-los que no se encuentran en Inglaterra. Los convoyes van siendo cada vez más pe-queños, porque disminuye el número de barcos y muchos armadores ingleses desisten ya del sistema de convoyes 
inven to i i s l i a t iC 
Roma, 1.—El célebre . aviaddr italiano, coronel Bernardi, que ha batido varios "records" de velocidad y'venció en los concur sos de la célebre prueba "Copa Schenéirder", ha sido condecora-do coh medala de oro para las grandes proezas aéreas, Bernardi que es también campeón de, vue-lo acrobático, ha 'probado recien-temente, según el "Popólo d' Italia", ún avión de construc-ción completamente .nueva y de invención italiana qúe, en opi-nión de ios técnicos, puede ser útilísimo, para lo» vuelos estra-tosféricos.' El nuevo aparato no tiene hélice ni motor de explo-sión.—EFE» , !•. ' ' , ; . "V 
desde que los ataques en ra a sa han echado a pique a tan-tos de ellos, considerando menos expuesto enviar los buques aislados, ya que si algunos de ellos son hundi-dos, es preferible esto a que se hunda el convoy entero. Este año not̂  Inglaterra por primera vez la calami-dad de la guerra. El bloqueo del continente por la flota británica, está rotó.por to-das partes. Por el contrario, ei bloqueo dé las Islas Britá-nicas es cada vez más com-pacto. Según los -mismos me dios,ingleses competentes, es ya solo cuestión de meses hasta que Inglaterra haya llegado al punto en que su situación interior se haga in sostenible. Puede ser que en-tonces llegue también el mo mentó en que se pueda decir lo mismo de la situación mi-litar y exterior de este país. -(Efe). 
E Y O A N D 
n Port Llautey 
Vichy, 2. El ̂  mariscal Wey-gand ha ílegado a Port Llau-tey, dbnde lia celebrado entre-vistas , con el general Vorgaz, Jefe de lias tropas marroquíes y con el comandante det cam-pamsnto de aviación de Casa-blaaica. Esta tarde regresó á Rabat. EFE. 
Si»n3o lt>3avía ínudios h s n r c l 
tros y maestras' que faltan por e"" 
,viar el presupuesto escolar para 
1941, a pesar de haber finalizado ya 
con bastante el p'íazo dado por la 
Sección, esta oficina interesa de 
los mismos el urgente envío de los 
mencionados presupuestos, pues ha 
pasado nota a los señores habilíta-
Estando próximo a finalizar el 
año, la Sección interesa de todos 
dos, a fin desque <al hacer efectivos j aquellos maestros y maestras que 
los haberes-dfel .presente mes, jus- hayan sjdo nombrados recientemen-
- i ^ f ^ L ^ S ?,ca$° te. bien t en propiedad o interinamen 
te, se apresuren a en-viar las co-
pias correspondientes para su inchi 
sión en nómina antes del día S del 
contrario no podrán cobrar hasta 
qué cumplimenten lo ordenado. 
E n esta orden también están 
tyjinprendidos todos, aquellos maes-
tros y maestras que enviaron el pre 
Supuesto mal hecho. Por lo tanto y 
como ya se dijo, los que no se ajus 
ten a la cantidad total de 175 pe-
setas, de la que deduciendo el 1,30 
por loo y él premio de habilitación 
(.1.15 pesetas), queda un líquido a 
presupuestar de 171,85 pesetas, se 
dan por no recibidos y deben con-
feccionar nuevos presupuestos con 
próximo mes de diciembrer pues en 
caso dontrario se verán en la ne-
sidad de pasar los haberes que • se 
les adeude a ejercicios cerrados. 
También todos aquellos que ha-
yan cesado y hasta la fecha no ha-
yan enviado las copias lo deberán 
hacer con la máxima urgencia y 
antes de la fecha que anteriormen-
te se indica^ para poder ser incluí-2 
arreglo a las cantidades que se in j dos nóttlina en cas0 con 
dican pues de lo contrario tampo- 1 
r ó podrán hacer efectivos sus há 
beriss. 
trario, se verán ante el peligro de 
perderlo. 
J Ü N T A P R O V I N C I A L D E 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
nández, herido y 2 ¡MÍOS,- 6 ^ meses y 
zó días en filas; número 6, don 
Perfecto Bravo Ducal, herido y 1 
í ñ o , 3 meses y 24 días en filas; nú 
mero 7, don Manuel García de 'a 
Fuente, herido y 5 meses y ÍO días 
en filas. 
Comprendido en el Apartado 3.0 
del artículo 48 de la Orden Minis-
terial de 20-8-1938 ("Bolet ín Ofi-
cial del Estado", del 26): 
Número 8, dbn JuÜán Turrado 
y Turrado,, con 3 años, 10 meses y 
18 días en filas; número 9, don J u 
Üán Silva González, con 3 años, 
6 meses y 19 Mías en filas; núme-
ro 10, don Luis Barrio Va lcárcd , 
con 3 años, 6 meses y 12 días en 
fi'as; número t i , don José Anto-
nio Fernández del Puerto, con 3 
años, 2 meses y 22 días, en J i las ; 
número 12, don Manuel del Canto 
del Canto, con 3 años y 21 días en 
filas; número 13, don ' Guillermo 
I Sí5 : ^ - ? ^ i r j 2 T , 
™;no en juno í e e r r ¿ -
A 8 Pirantes en fias; níímero 50, don José Fer ' tó^'T1" ^ no ; 
ná-.dez y Fernández, con' más de " h i f í -1e ,permanencia !lfic^ 
15 meses en fi^as; número 51, don en e T . n ^ ? e j e a n Ser el-?* ^ 
don Sabino Navas Cisneros, con lo 48 de %íCrcero d ^ ' ^ 
un año, 2 meses y 29 días «en filas; to de 19̂ 8 fR> n de 20 de a1* 
número 52, don Isaac Juan García berán enviar "ti del E- 26r 
Pérez, con un año, un mes y 27' 'iustífiqüe en ei ,C.lment0 qü' 
días en fias; número 53, don Bien-' cado para reclama ^ 
venido García Alv: rez con un a ñ o , ' Don Julio C aC'CneSi 
un mes y lo días en filas: número g u e 2 , j o n A n t o n i o ' ^ 1 * 0 . F 
venido García Alv: rez con 
un mes y lo días en filas; 
54, don A j e r i o Gutiérrez VaMcón, cía] Además 'Vé "falti 
con un año, un mes y 2 días en fi- l i tar; don Ferij • Sltua<:ion 
•. »m J _ - t .v_ AI /- . v-1-ríen r 1 
las; número -55, don Leonardo' A l - Gonzá lez , don An'to? GonÜ\ fi' 
varez Aguado, con n me?es y 20 rez. A d e m á s los avaT Collar f 
días en fil's; número 56, don San- senta son de parteu? ^ 
t'ago Jañez López, con 10 meses y Alfredo Villar Fuerte^-5; ¿ci 
27 días en filas: número 57. don vador Robles Uerlno ri ^ S: '1aL 
Felicísimo Gon7á1ez del' Campillo, Santingo Cavero A l o ñ ^ n j ^ 
con 9 tífeses y 26 días en filas; nú zco García García. Ad^'0" í ' 3 ^ 
mero 58. don Agel Fuertes Gar- aya!es que presenta son • 
cía, con 9 meses y un día en filas; Pietos._ 
número 59. don Aniceto Gutiérrez ' J^sp.rpntes que para ser .„. K , n d o r 
Gutiérrez, con 8 meses-y. 25. días. l ? ^ , e Í : ! i L ^ . P l e c i S a n ¿ W ^ í 
y. 
eft>filasí flúmerít '-fió; don Ju'io Jó- *n el ^'srao. plazo 
¡ sé Guedes Buján, con 8 meses en oue'^e^ndSan^vl08 dcci!,̂ C;it 
w día en filas; número 14 don i fi as; número 61. don Francisco c,e ^ ilaCer;o ' ¡ * Wt en t | 
serán ^ 1 ü Pmer% 
dos a l d é s e 
¡ n l e r í n a s e n esta 
'Lista provisional de los bachille-
fes maestros admitidos a l desempe-
ño' de escuelas interinas de esta pro 
vincia, formada por orden de m é -
ritos toa á frég lo a la orden del 
Ministerio de Educación Nacional 
de 20 de agosto de 1938 ("Bolet ín 
Oficial del Estado" del 26) y en 
virtud de la convocatoria hecha por 
esta Junta ett 3 de septiembre pró-
ximo pasado, inserta en el " Boletín 
Oficial" de la provincia de 7 del 
toisnio mes y que se hace público 
para conocimiento. de los interesa-
dos, a fin de que en el plazo de 
ocho días, a partir de hoy, puedan 
presentar las reclamaciones que 
crean convenientes contra su -inclu-
sión en la mencionada lista, advir-
t iéndoles que, finalizado dicho pía 
zo, rio tendrán validez alguna las 
que se presenten. 
> L a s reclamaciones deberán hacer 
las por escrito en instancia dirigi-
da; al señor Presidente de* la Junta 
^ov inc ia l de Primera Enseñanza, 
reintegrada con' póliza de 1,50 y se 
lio del Colegio de Huérfanos del 
Magisterio de 0,50 pesetas. 
Comprendido en el Apartado 1.0 
del artículo 48 dé la Orden Minis-
terial de 20-8-1038 ("Bolet ín Ofi-
cial del Estado", .del 26) : 
N ú m e r o í, don Antonio Fernán-
dez Cabero. 
Comprendido en .el Aparado 2.0 
del artículo 48 de lai Orden Minis-
terial de 20-8-1938 ("Boíet in Ofi-
cial del Estado", del 26) : 
N ú m e r o 2. don Angel González 
Alvarez, herido tres veces; núme-
ro 3, don Antonio Alonso Mendaz 
ña, herido dos veces; Tmmtrq 4, 
don Isidro Mielgo Rodríguez, he-
rido y 35 meses en primera l ínea; 
número 5, don Adolfo Mayo Fee^ 
Apóstol 
' Magín Aparicio Castro, con 2 años, Abad Trancón, con 7 .mesés y 27 ¿ef ini t ivamente 
' i r meses y 6 días en filas; n ú m e - - días en §]ás'' "«mero. 62, don José r 
ro 15, don Agust ín Bécares V i l l a r / Manuel Mera de h Mora,, con 7 toda' ía ¿^:umc"nta7 ión'0 /o !?dt don Je 
con 2 años, 10 meses y 27 días en ***** V J 6 Í a s ,en; fiías ; numero Ho. Fría8 Hid3leo i i . r r , ] N 
Fernandez Robles, con cimiento y a v a 4 ' ^ f * * 4 ^ li?Eta 
badell García. 2 años, 10 meses y 7 meses y 16 días eji filas ; numero fuentes Martínez ted-, 1 ! ' I£o ds1 rd[ 
E l io N ú ñ e z Prieto, con 2 años. 10 64, don Dmnmadbndes ' Llamazares ment - . e lón; CIOP. A n t u n ^ . . X la Conf 
meses y 12 días en filas; n ú m 18.don L amazáres, con 7 meses y 9 días. Rodrigue.-. Certificado <i* v ' ^ W cCn *K'1 
José González de la Fueáite, con 2 (Le f- Ua certificado rnédx;) ; n ú - Ies; don A ni crío Garch' R^Ito que n i v 
años, 8 mese? y 25 d ías; número 10. mero 65, don Emilio González Cue gitez. Certificado de Penales'^BO v neo:; 
don Paulino Garzo García, con 2 Ilas- con 6 m ^ y 27 días en filas: José Fernández Oviedo, un aiSKnece^r: 
número 66, don Amador Prieto A l don Gabino 'Durán Dnrán, tcMP,v-'&- ?' c 
varez, con 6 meses y 18 días en fi" la documentación; don A^ulXe determ 
las; número 67, don Jutio 1 Se*va Robín _Gómez_ hoja de Estudi fcpita'. c; 
Ramos, con 5 meses y 22 día? en 
filas; número 68, don Higinio Diez 
Pascual, con 5- meses y 7 días en 
años, 8 meses y 14 días en filas: nú 
mero 20, don Laurentino Arias Fer 
nández. con 2 años y 8 meses en 
filas; número 21, doh J'osé Suárez 
González, con 2 años, 7 meses y 
25 días en filas; número 22'.' . don 
Prudencio Bermejo Sanz, 2 HrtIas'" número 69, don Felipe Sán 
años, 6 meses y 26 días en filas; che^ Castro, con 4 meses y un día 
del 
I t e u m a t l s m O / D o l o r e s d e 
r í ñ o n e s . G o t a , € « á t ( c a « 
( N e u r a l g i a s , C o n g e s t i ó n , 
V a r i c e s , U l c e r a s , A r t e * 
f | | > e s c l e r o s ¡ s . E n f e r m e * 
c l a d e s d e l a p i e l . 
J t Q S Insufribles dolores del 
I - / artritismo» los males de 
{í iernas , trastornos de la circu-acióji y enfermedades de la 
p i e í , proceden de la sangre en-
venenada por las toxinas que, 
(por un defecto funcional» no se 
« i i m i n a n oormalraente. 
S & D e p u r a l i v o R i c h e l e t es 
e l rectificador d& la sangre m á s 
apreciado en el mundo, m é d i c o 
P r o l o n g a fes v i d a 
E ! Depurativo Richelel cont ie í 
fiof s u a c c i ó n enérg ica en la ne S a l e s H a l ó g e n a s de M a g -
« ü m i n a c i ó n de las impurezas n e s i o , cuyas, propiedades res-
$anguineas. Mitiga rápidamente tauradoras de los tejidos dege, 
Stís dolores reumát icos y goto- nerados aumentan la vitalidad,. 
SOS; desobstruye las varices, ci* regeneran los m ú s c u l o s atrofia^ 
catrizando las llagas de las dos y aseguran las funcione!* 
piernas; reduce la tensión, de los orgán icas , todo lo cual opera 
número 23, don Emeterfó Fuertes 
Rodríguez, con 2 años, 6 meses y 
24 días en filas; número 24, don 
Benjamín Sastre Benavides, cen 2 
a ñ o s , , 6 meses y 23 días en filas; 
número 25, don Luis Callejo Tran-
cón, con 2 años, 6 meses y 14 días' 
en filas; número 26, don Joaquín 
en filas; número 70, ddh Luis Mon 
tes de Aza; con 3 meses, y 17 días 
en fi1as; número 71, don Francisco . 
Bautista Suárez, con un mes y 25 
días en fil's; número 72, don Luí 
den U? . th8 B p r r - s Kíitiez. h f c l ó n con; 
de Estudios; don ^^annel Garí ittcres de 
Fernández , .toda U 'h:\mzn\ f porqu 
c ' ó n : don An'hal Vidal Garí ^ or3l.' 
Cert iécado de 1? situación mí ^jgrc^n'^A 
tar; don Jesús .del Palacio .Est 
er, Certificado de ta situaca f,}.j,.j..y 
i i l i t rr ; don Tr.ré Luis Lcpí isw 
m 
días en filas 
Conprendidos en el Apartado i\i 
Santos. Miguélez, con 2 años, 6 me f del - artículo 48 de la Orden Mi- i • 
ses y 9 días en filas; número-27 , j terial de 20-8-1938. "(Bo'et ín Ofi-
don Fidel Manso Gi l , con 2 años, 
6 meses y 7 días en filas. 
N ú m e r o 28, dbn Francisco C a l -
vete Sierra, con 2 años, 6 meses y 
S días en filas; número 29, don Jo-
c k l del Estado, del 2 6 ) : 
Número 73, don Alejandro Re-, 
dondo Estébanez. Terminó la ca-
rrera en julio de 1940. Nac ió el 
17—3—1903.' Número 74, don Fran 
sé Antonio S ü v a Marcos, con 2 ; cisco Estepa Llaurens. Terminó , en 
años y 6 meses en filas; núiñero | junio de 1936. Número 75, don E n 
30, don Andrés Baillb Escudero, rique García Diez. Terminó en ju 
con 2 años, '5, meses ;y 22 días en 
filas; número - 31, don Francisco 
M u r d é g o González, con 2 años, S 
meses'y 21 días én filas; número 
32, don Benito Arias Arias, con 2 
años, 4 meses y 23 días en filas; minó en ju-io de 194 .̂ Nació 
número 33, don Andrés Trapiello 
Vé lez , con 2 años, 4 meses y 16 
días en filas; número 34, don Se-
tc-i'-i la docüttientacl 
don Ja''me Gcmez Si'va. ,todi; 
docu"i?íntncíAri: d^n Luis Muí E] rertui 
SarCia ^ a r e ? ' COn un mes y ^ nez Prieto. Cert:Rc7-o dé la; ^ ft] 
tnac^n ni'-'trr r don Victorio V ABA\vlT/ 
ra Ma+iHp LToia de Estudia m f j^ , 
don Le^n-ido Alvárez FernS pñyy • 
dez. toda la d-mmentación;« PAj^s3 
José MaT-ués Pcio. trd? la 4 ^ a un; 
rvmr-^ac-^n: don José Antd Ij.renuiJC: 
P^v Fernández , tOda la docuEl hus s erv í 
tación. M N ' A T G 
León veintircho d? nOT.'"^ w A l i L C í . 
de r^i' r i r - v r ' - ^ t o s cuarenta.- Wpara ca 
E L P R E S I D E N T E . . . pos p a r a 
M O D I S T A . 1 
v pa tronos a medid.. M ¿ ^ 
V o l n r d e . 6. entresuelo. 
í S E Ñ O R A I ¡ S B Ñ O F i J n \ ¡de hernia 
P e r m a n e n t e sin H l o s . ¿ « ^ 
Üo de 1940. Nac ió 13—2—191^. N ú 
mero . 76, don Honorato Espadas 
Rastralla. Terminó en julio de 1940. 
Nació 28—10—1917, Número - 77, 
don Jeremías Llamas Llamas. Ter 
p-^-—1918. Número 78, don F r a n -
cisco Jiménez. EguizábaL, Terminó 
en julio de 1940. N s c i ó 27-11-1919 
veriano Fernández Alvarez, cpn 2 j Número 79, don Francisco Pérez 
años, 4 meses y un día en filas; • Ruiz Fernández. Terminó en julio 
número 35, don José Antonio L ó - I de 1940. Nació 28—2—1921. Núme mas. P e l u q u e r í a Vn cai HoraT"1! 
pez Abio, con 2 años, .3 meses y 21 ¡ r o 80, don Cayetano García Este- G^norfil Mola. , 3. L e f " ^" 2 d f l ? . a 
; número 36, don A n - ban. Termir.ó en juÜo de 1940. N a - f u n d i r s e . P e l u q u e r í a tasi 
tirterioesclerosos, y limpia la 
apíel de eczema, acné , herpes, 
(forúnculos, urticaria, etc. 
un verdadero rejuvenecimiento 
de los ó r g a n o s vitales que aleja 
l a vejez y suprime ios achaques, 
C H i L E T 
Vento en farmacias. Pida fo l le to gratuito o í 
laborator io Richelet. - San S e b a s t i á n , 
drés Sarmiento del Pozo, con 2 
años, 3 meses y 9 días en filas; nú 
mero 37, don Urbano Santos Me-
rino, con 2 años, un mes y 26 días 
en filas; número 38, don Manuel 
Fernández Alonso, con 2 años y 7 
días en filas; número 39, don A r -
senio Muñoz de la Peña Muías, 
con 2 años en filas. ( L e falta rein-
tegrar los documentos que acompa-
ñ a ) ; número 40, don Eutíquio Mau 
des Merayo, con un año, 11 meses 
y 27 días en filas;; número 41, don 
Antonio Matilla Marcos,, con un 
año, 11 meses y 19 días en filas; 
número 42, don. Francisco Castella 
no Pérez, con un año, i r meses y 
diez días en filas; número 43, don 






C L A S E S 0 7 J S T J L 1 C I D N B ^ O ^ ^ ^ T ^ 0 -
T a q u i ^ r a f o I o T i a ( m é t o d o s comparados ) . M3ca"°i,tifj llines ' •' 
( a ojos c s r r a c b s ) - C n n t a b ^ i i a i ( p r á c t - c a s ™ ^ 
m e s ) . M ú s i c a - A l t o s estudios m s r a - n t i j ó s * ^ r e 5 rw*^V: . , 
r í a . I d i o m a s . T M a a li-s o t » 3 b m ^ • .P011"1^: 1 
F e r r o c a r r i l e s , T e l é f o n o s , etc. , ( N i B * c ^ f r ^ s o m 
r i o ) . D e ^ e u e - i í o « a mut i lados , ex combatientes, - ^ 
y parados . O c n í e n a r e s de test imonies escritos. 
'grat i s da 11 a 13 y 15 a 18 en j ^ ^ 
L E O N : P l a z a de D . G u t i e r r e . 1; 3 . ° M h S S r t 1 Jt^iaza o.  u . u n , - i , o. ^ ^ v . ^ p r n 
** t e r n a c i o n a l de E n s e ñ a n z a , S . A . M A i ^ A 
B A I ? A Z r L 
E l locaj con las Ins ta lac iones rriás modernas. - é s ; 
ano, 10 meses y 16 días en filas; dad en aper i t ivos v exquis i ta r e p o s t e r í a . R ice cate C M ^ 
numero 44, don'Liborio Pérez An- ' todo g é n e r o de m a r c a . R e s t a u r a n t con amplios c0IYMragar 
ton, con un año, 8 meses y 3 días B c d a » v P a n t r é c s . S e r v i c i f fino y esmerado en eJ 
en filas; número 45, don Daniel , V i ; t a u r a n t A Z U L . T e l é f o n o I f O f C r r c i e r t o diario poi 1 
llaverde Presa, con un año. 7 me-
ses y 12 días en filas; número 46, 
don Heraclio Gallego Fernández, 
con un año. 5 meses y 21 días en 
filas; número 47, don José , Rodrí-
guez González, con un año y 5 
meses en filai; número ^8, don Da 
río Diez Gonzá'ez, cor. un afío, 4 
meses y un día en filas; número 
49, don Gregorio González Gonzá-
Aez, jpom un año, 3 meses y 24 día.» 
tn E G A Í 5 A 
A u t o m ó v i l e s Bicic letas , Repuestos . 
L - d e p c ü d - n c a. 10-
T e l é f o n o 10-21 
L E O N 
^ai«s( e 
c s p 




1 ^"a r f 
S ' ' ^ Pr ares; ,1 
don -
L0- don 
P O J O S D F S H i C I E r O N S O L O E N 
H O R A S L A L A B O R D E M A S D E 
T R E S S I G L O S 
agregac ión de San Pe- i un día 
E o l cíe Presbíteros ss- tina gi 
en el Hospital de la La-
u rector don Jcrüiumo de 
D e e s p e c t á c u l o s p a r a ' h o y M a r -
te", .5 de Diciembre de 1940. 
C I N E M A R I (Palacio de! Cina) . 
i O H jj naturales de Madrid,; la Q u i n t a n a y el prálicador 
d¿mvn I F ^ c ^ r d o t e s desvalidos", se del rey d o n f r a n c i s c o Sánchez 
on T ^ C o n s t r u i r e n el m á s ' de Villanueva, v i e r o n conducir 
'neo* :r:?;;:e, " olazo posible el Hospital | a l cementerio uei cadáver en 
.»> ; L a ñ a b a desde hace más las parihuelas de los pebres. Y 
san e n w j | f ¿ s sig'os, en la cap .tal de -observaron cómo sóbre l a tai; a 
*ña y Q116 '̂ u® destruí-; de l a camilla se h 'b ía colcca-
^ . J la horda reja en do un bonete. El cadáver, i se-
e en C3SK cr'nisrGS mementos del A l - gún después pudieron averi-•! 
;xcIuijfllPjent0'Glorioso. ^uar, era e l de un sacerdote, 
• ' ' --ríe su fundación en 1619 'tan pobre, que ni siquiera ha-
i-) - ' :'J/¿¿n Jerónimo de la Quin- bía podido .Ser amortajado. De 
5 don E J T . primer cron'.eta de Ma- esta escena surgió la .'.Congro» 
^ «ffi* h?sía el saqueo e ineen_ gaclón sacerdotal llamada de 
t'dei referido centro benéír '•Naturales", que poco tiemp 
I la" Congregación - veló siera después—el día 25 de julio, c 
,« cen extraordinario celo pa 1019—celebraba s u prirnei 
Sesiones a las 7,15, y 10 noche. 
Es t raord inar io Estreno Üfa 
L U N A D E M A Y O 
Fastuosa p r o d u c c i ó n , con la 
f i i c r n t a d o r a estrella Mai ' iUka 
R o k k . 
T E A T R O A L F A Q E M E 
Sesiones a las 7,15 y 10 noche. 
Def in i t ivamente en L e ó n . U l t i -
m a ; exhib'cipnes de U m a r a v i l l o 
sa p e l í c u l a 
K A T I A 
E s p a ñ o l y apta para menores. 
ÍTr iun to enorme de Daniel le D a -
r r i eux . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Gran CctfiDañía de Comedias 
C ó m i c a s de P E P E I S B E R T , . 
H o y a ¡as 6 tarde y 9,43 no-
che. 
Despedida de l a - C o m p a ñ í a con 
la d iver t ida co jned ía de Capella, 
¡ C A R A M B A C O N L A 
M A R Q U E S A ! 
Ex i t a^o enorme de Risa. 
J?sús Q. 
i ' i dec* 
males; 
>. un \ i t 
Ltráh, li 










-— ningún sacerdote enfer reunión. Y desda entonces fun-
y necesitado quedase sin eionó siempre el. Hospital, ven-
nscesarios auxilios. Que no c.endo toda clade .de 'diñeulta-
Wsss a cernir el caso tris e des. hasta que el 20 de julio 
ie determinó la^ereeclón del de 193G—adviértase la coin-
pita', constituía la preocu- cídencia del mes y la poca di-
|on constante • de los bon?_ férencia de los días—, 3 1 7 
lores de esta obra adm'ra- rmos' después de su fundación; 
B Pcrqu»1 cuenta' uria tradí» loó marxistes lo dcs'frszaíon 
n orsl. perpetuada entre les todo. Para que ios Saberdotes 
;c'?n wjjjpngregánies, que hallánucse tengan otra vez un esteblsci-
m^uto benéfico al que acudir 
w í i i i i r 
Sericnes a las 7,15 y 10 noche. 
Gran é x i t o de 
A R D I D F E M E N I N O 
P r o d u c c i ó n Radio en E s p a ñ o l , 
in terpre tada por Ginger RosjerS 
y James Steward . 
Después de bastante tiempo, el verg-dura-, que sólo a t n fenlo le 
es dado realzarlas. 
Hay, pues, algo especial en él, 
algo que eemo a todo buen artista 
le caficteriza, Cada obra de su ma 
no, nos' l leva al pleno convencimien? 
to de su trabajo men t í s jmo . Por 
eso nosotros, los que con razón & 
admiramos, no podemos menos d» 
alabar su' arte y confesar que Val* 
buena es un gran dibujante, 
Huelga decir que sus trabajos 
«on constantemente visitados y eU?* 
giados por iodo lo alto, y quf adon 
<íe quiera que los expone, constúu 
y en un gran éxito. 
La técnica y estilo son tales, quí 
los peritos en la materia le elevan 
a la categoría de los mejores dibu* 
jantes» españoles . 
JOSE GARCIA 
públ ico - de León, sé ve sorprendido 
nuevamente- por unos trabajos de-
bidos á la pluma del popular^ dibu 
jante César Fernandez Valbucr¡a. 
. ' .En los escaparates de. las casas 
de S imeón y Luben, ha expu»; to 
maravillas de la pluma, La escena 
del Quijote, es un cuadro bien acá 
hado, 'donde luce su ga l la rd ía el ca-
balleroixlegeffdario. La pureza áp las 
medias tintas y el rico estudio del 
ropaje, tos constituyen líneas y pun 
tos trazados con verdadera maes-
t r í a . 
Sus apuntes merecen especial 
a t enc ión ; en uno se advierte, con 
gran admi rac ión , la cabeza del fa-
moso Gr i s to .de la Cruz: en cuyo 
rostro divino, se reHeja de una^ma-
nera ácer tad ís ima, , la expres ión de 
agonía . E l - o t r o es Mohamet Can, 
moro de la Heja 'a qué estuvo en 
L e ó n , bastante conocido. 
E n esta figura-, se ve que el mo-
ro mira como embelesado; demos-
trando este hedho, que el dibujante 
ha captado, no sólo t i rea'idad ana-
tómica íír.o también, lo enigmát ico 
de su mirada. 
E l trabajo ímprobo y concienzu-
do de su p 'uma es un ejercicio sor 
p rénden te , que no depende sólo del 
tiempo que es el que necesita la 
obra, sino, de algo espiritual que 
traduce la voUintnd. 
Su mano ha llevado a cabo íníi-
nidad de obras, algunas de' gran en 
• 
en- üemanüa de socorro, la 
CmnTogaeión trabaja abo. a 
con entusiasmo magnífica. L r s 
•ebras a realizar . han sido, en-
com'ndadas va al srquitecto 
Sr. Moya. Mientras llega el 
momento en que poder n f r e ' r r 
.alojamiento adecuado a los Re-
os y Sacerdotes que lo ne-






•'-';3 | ' í f El reputado ortopóJieo d_ 
fe.la.J [adrid hlDUARüü KA MUS, 
M A K ' U Z A LA (1ÍJNTEN-
Ferní F . 0 ^ , ^ O D A CLASE D E 
ación; ¡ ^^^AS t ú n i c o camino de 
rd? lá* e?2r a urja curación defini l i - cesiten 
é AntM B,renunciando si no aJ-ccbro- ™ el AsPo de ¡as I-Iermrmta 
a docuoi Mas servicios, con sus apara- do ¡os Pebres se r;serven on-
HAN'ATOMICOS CIENTIFÍ ff cpmas- tres de } * * cuales es-
nor.-* «8.HECHOS A LA MEDI- tan ocuparos en la actualidad, 
cuaren. ^para cada caso, con m e . v / - V v l n K « ¿ r l 
X CQN LOS BRAGUEROS f M ^ ^ i S ^ ^ ^ 
p,,^; * la mmensa mayoTÍa • de los familia. Será-el alojam'en 
0i (Aiit' ^P0^0^ ^cómodos y que to de Congregantes y autori. 
• 0 contienen la; hernia. Unico dades eclesiásticas que aeu-
^A^HÍ ^Pédico en España e y-)eciali dan a la capital de España. 
•: '¿o exclusivamente a toda ela ' Madrid se dispene a reanu-
íEllaL i (le hernias Recibimos visitas dar la obra-iniciada hace más 
7 Pwtós en AS'TORGA el 6 de tres siglos, interrumpida por 
12 ' J f diciembre en el RMel Mo- ]c* r?i0s en unas horas 'de 
as #̂110; en LEON, el día 7 en el . salvaJe devastación . 
ASE< wtel Central, ' Rafael Sa!&zar Soto 
n No^ í^as : de 10 de la mañana . . . . . . . . . 
j Castro, líelo la tarde . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v * * * ^ 
.vrt ¿ Í ^ ^ I D , GABINETE | 
* Z Kl0FE^ICO DE EDUAR- i 
OÜ-VÍN JRAMOS: CALLE DE CER '' 
-anog^ l JV^> 1, del 25 al 30 de ea-
ifl "•mes. 
S E H A C E N 
T R A N S F O R T E S 
con camión cargando i o tonclásU», 
Llamar, Teléfono 1004, 
El Ayuntamiento de Medíona, 
de la provincia de Barcelona, anun 
cia vacante de alguacil municipaV 
con el haber anuel de 1.825 pesetas. 
Les caballeros mutilados que de-
seen de rempeñar l a p resen ta rán en 
estas cncinias la instancia antes- del 
d n 5 del p r ó x i m o mes de diciem- ura de peones, 7,55 d'.ams; 







E l mejoi 
'/n\ p r ú f ^ C P O A , P E R F L ^ Í E R I A A R T I C E T E O S P A R A R E G A L O 
C A S A - P R I E T O 
San Marcelo, número 10 
. 5d(5 . A q e v n n R E Y E R O 
g****** la«1'Apartado número 20. Teléfono 1 
x p r e j 
S r ^ 
a orq 
.cja u zu r iei  119. Se encarga de to . 
«entaj6 de asuntos prcpjos del ramo Clases pasivas; Repre. 
^ c i a g ^ ^ Ir.stancias Certificadcs penales y Planos; U -
06 Ca2a Pesca v Montes etc.. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
CLQsílCA\DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
^ . ^ v f O c u ^ E N R I Q U E S A L G A D O 
1 a- Por CpcsTcicn de los» Institutos Provinciales de 
^giene) Ordeñe 11, 7. 1.°.—L E O N 
S c ! o s .o v P u b l i c i d a d M . E . R . Q . 
Ú P'Jbi;pJ„9honilcos para prensa local. Presunuístos gratiis 
ales et^ Para Rad'-o, Prensa, Autobuses, teatros. Cines, 
• para ésta y toda España. Ordeño n , 41.—LEOW 
E l Ayuntamiento de W d e p e ñ a s i A ' lo 
de la provincia de Ciudad Real, ge p 
aruncia una plaza de . interventor 
de arbitrios con 4.000 pesetas anua, 
les; una de alguacil, con 2.000 anua 
les; i^ ia de e - í e r m e r o de hospital, 
con -2.900 anuales; dos de guardias 
municipales, con 2.900 anuales; una 
de vigilante nocturno de mercado, 
con 2.700 anuales; una de portero 
de Juzgado de -^Inst rucción, coa 
2.180 amia'e?. 
E l Ayuntamiento de • Calatrava, 
dala misma provincia, de cabo de 
I serenos con 6,68 pesetas diarias. 
Las instar cias se p re sen ta rán en 
esí?s oficinas antes del día 10 del 
p r ó x i m o mes de diciembre. 
E l Ayuntamiento de Ciudad Real j 
anuncia a concurso- entre Caballé- ; 
ros mutilados, tres plazas de oficia 
les administrativos dev primera cla-
se, con el haber anual de 5.000 pe 
setas; dos auxiliares de A r b i t r i o s , ; 
con el haber anual de 3.000 pesetas; 
seis de guardias municip:-les, con 
3.000 pesetas anuales; dos guardas 
de mercado, con 2.750 pesetas anua 
les; una de gua rda -a lmacén , 3.000 
pesetas anuales; u ra de guardia d e l ; 
Santuario A l a r d o y Puente A z o -
llar, con 3.000 pesetas snuales. 
Para las plazas dé oficiales de 
primera, es necesario poseer t í t u -
lo académico , o ser oficial. Todas 
las plazas se rán cubiertas por ^ opo-
sición, debiendo hacer, dos ejerci-
cios, uno t eó r i co y otro prác t ico , 
excepto las de subalternos que se-
r á n cubiertas mediante un , examen 
de aptitud. 
Las instancias o b r a r á n en esta 
Comis ión antes del día 2 del p r ó -
x i m o mes de diciembre. 
En. la provincia de Almer í a , ex ís 
ten vacantes ,138 siguientes, plazas: 
En la S. A. ' Minas' Gador: tres 
de mecánicos con 12 pesetas dia-
r ias : dbs de ayudantes mecánicos , 
s mut; 
s e K a i n s c r i t o y a . . . 
—00°— 
E L CAMPEONATO DE B I -
L L A R DE V A L E N C I A 
—OÜO— 
Valencia.—Para el campeo-
nato de España de bil lar de 
1940, que se celebrará en ésta 
a partir del 10 de diciembre, 
se ha inscrito ya el campeón 
español y representante de Viz 
caya Juan Butrón, actual cam-
peón de España"de libre y cua-
dro 45 por 2 y campeón mun-
dial en 1933, 1936 y 1937. Para 
representar a Valencia tene-
mos ya en firma a los señores 
idos que W interese Salvador-B. Vela y Joaqu ín 
con 9,25 diarias; ura de 
do, con 10 pesetas diarias 
a lbañ i l , con 1150 diarias 
ayudrnte a lbañi l , 9,25 dia 
de latoneros, 9.25 • diarias 
fogoneros. 10,50 diarias; 








taran en esta 
mayor urgencia. 




Q í & H i S f u a m s t i s i m í i h d o i f á s o d a k s 
SSSEMTA P A G I N A S de interesantísima información gráfica no» 
enseñan en una gran diversidad de fotos !o que significa para Iq 
vida de una nación la grandiosa obra de un verdadero socialismo. 
Un puebio sano y vigoroso u^ido por la fe en los que dirigen sw 
destino forma yna nación invencible p^r su fgerza fíjica y moral 
l>TA$. 6f— 
ERICH BEIER - IINDHARDT nos traza en esto obra, aunque a 
grandes rasgos, lo biografío de Adolf Hitler, su vida efemplar, 
llena de patriotismo y, de bondad, feriado en el yunque de $v férrea 
voluntad, que supo conducir o Alemania a la vanguardia de una 
Civilización nueva, basado' en principios obsolutameníe humano», 
EN RUSTICA PTAS. 9.-
Polvos boratados 
E 
los mejores, los más baratos.. 
EN TEIA PTAS. 12--
c t e l a Q i w r r á d g 1 9 5 9 
E l BARON WERNER V O N RHEINBABEN pone de relieve en esta 
interesante obra documentada por una copioso recopilación de 
datos auténticos, cómo Alemania agotó todos ios medios paro 
salvar la paz y cómo las democracias llenas de odio provocaron 
la guerra. PTAS. 3 ,50 




D E L E G A C I O N SINDICAL L O G A L 
í>e acuerdo con la nota publicada por el Sxcmo. Se-
ñ o r Gobernador Civil-Jefe Provincail del Movimieiito, 
sobre el aguinaldo social, destinado a [as familias mo-
destas-y a-los productores sindicados, cabezas de familia, 
«uyos salarios no excedan de diez pesetas; se hace ^aber 
a todos, ñor medio de la presente, que el horario para 
Escribirse en el padrón que al efecto se está formali-
zando en esta Delegación, será de cuatro a ocho de la 
tarde y en el plazo de cinco días a contar desde la fecha. 
Los sindicados, deberán acreditar en todo momento, 
ttl jornal que tienen, mediante certificado extendido por 
la empresa, que haga constar dicho extremo. 
Las familias humildes, deberán acreditar que le son, 
presentando el certificado de pobre, extendido por el sé-
Sor Alcalde del Excmo. Ayuntamiento. 
Por Dios, España y su ' Revolución Nacional-sindi-
Scahsta. - . \ * 
• - León, 30 de noviembre de 1940. E l Delegado Local 
Sindical, ELISEO GOMEZ. 
A i e n l a d d s 
terroristas en 
Yugoes lav iá 
Beldado, 1.—Ayer tarde hic ie-
ron e x p l o s i ó n algunas bombas en 
diferentes, lugares de la c i u ^ d 
de Zagreb, sin causar d a ñ o s . 
Has ta el m o m e n t o actual , los au 
tores del hecho no son conoci-
dos, pero la p p ü c í a trabaja para 
descubr i r los .—EFE. ,•• v 
• s 
ac x y 
Belgrado, ' 1.—Los atentados 
con bomba registrados el s á b a d o 
en Zagreb, iban di r ig idos , s e g ú n 
una i n f o r m a c i ó n oficiosa, contra 
la casa del secretario general del 
pa r t ido campesino y cont ra la 
del vicepresidente del • Consejo. 
Los d a ñ o s mater ia les son esca-
sos y se cree que los autores, en 
lugar de causar desgracias, pre tcn 
dían" p ro tes ta r con t ra la poUt i t a 
que sigue .ei pa r t i do campesino 
croa ta .—EFE. 
t a m e 
i n s t a 1 a r a 
¿ í u í ^ i L 2 ^ 
L a 
T A M B I E N L O N D R E S H A • S U F R I D O O T R O V I O L E N ! I S I M O 
A T A Q U E 
COMUNICADO A L E M A N 
•Berlín, 2.—^Parte Oficial del Alto Mando de 
alemanas: 
las fuerzas 
;'Como ya le 
ú\¡ a anunciado, 
fuertes escuadri-
llas dé la avia_ 
cien alemana ata 
carón en grupos 
Vichy, 2,—Al terminar el 
Consejo de Ministros celebra-
do esta tarde, ha sido entre-
gado a la prensa el siguiente 
comunicado: 
" E l Consejo se ha ocupa-
do de diversas cuestiones 
niatem íes relacionadas ' con 
la próxima instalación en 
Versalles del Jefe dei Es-
tefro. 
E l ministro de !a Guerra, 
Genera' Hutsdnger, ha hecho 
una exposición general acer-
ca de la actual situación. El 
minfeti'o de Trabajo ha ha-
blado de las organkaciones 
pro^esSonales, problemas que 
serán sometidois probable-
mente a examen del Consejo 
el próximo^ vÍ8rnes".~—EFE. 
NO SE SABE L A FECHA 
DEL TRASLADO 
Vichy, 2.^-La Agencia Ha-
vas publica el siguiente comu-! 
nicado: . [ 
"Las personas que por suj 
' cargo mantienen, frecuente con-
. tacto con el. Mariscal Petain, 
. ñp han dado ninguna indicación 
¡acerca de l¿s condiciones en que 
J se efectuará d traslado a 
f Versalies del Jefe del Estado, 
i No será'facilitado comunicado 
~ ' ' ' ~ 1 oficial de ello hasta- dentro dé 
Londres, 2.-^El Ministerio- algunos días, cuando las eon. 
cet Aire, comunica que áyer, - yersaciones con las ^utorida-
domingo, aviones del servicio des alemanag de .ocupacion-
de defensa costera e f e c t u a r o n a u n continúan—hayan ae-
un ataque contra la base de temimado ya definitivamente 
submai^inos y muelles de. Lo- lo? detalles y se encuentren ter 
rient. Por la tarde fueron íam f 1 1 ? ? ^ Ics t rabafs de inst | -
lacion de que se ha ocupado 
el Consejo de Ministros".— 
EFE. 
.Madrid, 2_Las 
ciones que h a n ^ ' . ^ v i 
^ Madrid, entre M 
taña y el Instituto ? 
temao ce rao u< ,J :vh 
acu3rdo firniado t - í 0 
Gr. Serrano S ¿ e r T J 
muel Hoare, e s t á b i l 
mi sistema eftp&ci|^^| 
ne por objeto re^a,.1! \ 
los pagos entre E- - "1 Pina, 
COMUNICADOS INGLESES 
rruecos español y c2: 
españolas con Mspâ g 
ni tor ios comprendi'lií' 
área de la libra 
siempíré y cuando 
g-os no m a n comp 
dentro del "cleáünj 
español ] establecido' 
acuerdo de pagos dé; 
marzD de 1940.~(Cifí 





té la noche del D2611 bombardeados el muelle y 
sábado al domhv dique geco de Brest y el cara-
}a ciudad de pamsnto militar de Cristian5-
Southampton, so sand. Las bombas cayeron so 
bre la que 
;jaron bpínbí 
















te de la 
tido dan 
portancía. 
i presa d« 
Un avión 
n ge scpai 
ijó a esea 
obsen̂ ar 
mentidas en los círculos nai&^as> pUQ 
L O S CARGOS: YANKl 
E S C O L T A R A N A LOS 
C A N T E S INGLESES 
W a s h i n g t o n , 2.—Las intoi 
cienes s e g ú n las ' cuales Ú 
vel t t e n í a in tención de ordj 
qne los barcos mercantes 
ses . fueran escoltados hasta 
í a d del A t l á n t i c o por un 
norteamericanas,, han sido 
de W á s h i n g t o n . — E F E 
que SQ 
ron más de se-
senta incendios 
de importancia y 
otros mucho más 
pequeños qne en 
e l cüráo de la no ¡ 
ron en un verda-
dero mar de lla-
mas. Lag bombas 
alcanzaron de lie 
bre cuarteles en construcción 
y otros lugares, entre elloá los 
muelles, que sufrieron daños. 
Otro avión del s3rvicic de de-
fensa costera atacó, con éxito, 
la fábrica de gas de Esbjayg 
(Dina-marca), registrándose ex 
plosiones que originaron, incen-
dios en toda la zona atacada.-
Termina diciendo el comunica-
do que las fuerzas británicas 
no sufrieron pérdidas.—EFE. 
Ministerio 
uon su trabajo de precisión, el obrero ale-
mán propoiciona las bases materiales pa-
ra la potencia militar del Keich. ' 
Londres, 2.--E1 
del Airé comunica: 
"Durante la pasada, noche, 
no a una gran' nuestros aviones de bombardeo 
fábrica- eléctrica ! llevaron- a .cabo un ataque sd. 
e i n c e ndiaron I bre los talleres de construceio-
grandes depósi- í nes navales de Wilherpishaven. 
tos del puerto y Todos los aparatos que to-
do los barrios in- , marón parte en la acción, ro-
GOBIERNO C I V I L 
A partir del día de hoy, 
el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil recibirá visitas de 
9 a 12 de la mañana. 
Por la tarde, sólo reci-
birá a las personas que 
previamente haya citado. 
mediatos. 
Durante la mis 
ma npehe y lá 
junada siguien-
te, aviones de 
libero y pesado 
gresaron a sus bases". 
1 v.x -.x X 
-EFE. 
Londres, 2..—Otro comunica-
do del Ministerio del Aire: 
"La actividad del enemigo 
encima de Inglaterra, ha sido 
escasa durante la mañana úq 
hoy. Cierto número de cazas 
bombardeo 
atacaron nuevamente Londres 
Fuera de estos "raids" la 
actividad de . la aviación eje l i -
mi tó-ayer a vuelos de recono-, v cazas-bombarderos enemigos, 
miento y acciones de caza que f franquearon la- costa, pero fue. 
deron lugar a varios coriaba-j ron rechazados por nuestros ca 
tes aéreos- con resultados favo| eas cuando se encontraban pón 
rabies para nosotros. .(sobre el Condado de Kent. No 
Anoche se reanudaron ios han sido lanzadas bombas, al 
ataques sobre Southampton y menos que se sepa. Hasta aho-
otras ciudades inglesas, ñiien- ra, dos aparatos enemigos han 
tras que los aviones enemigos sido derribados por nuestros ca 
no efectuaron ninguna nueva za.3, sin' pérdidas propias".— 
incursión sobre territorio ale-
mán. Unicamente ' arrojaron 
bombas contra uña población 
en la que hubo varios heridos. 
Nuestros cazas derribaron 
ayer sobre Inglaterra once avio 
nes enemigos. Faltan dos apa-
ratos- alemanes.—EFE. 
EFE. 
P E R I O D I S T A S E X T R A N -
J E R O S E N P R A G A 
«•|* •¿* A f** * *<« •** •** ̂  ' 
Praga. 2.—Los vcintS periodis-
tas exranjeros ^que t rabajan des-
de P a r í s y que real izan un viaje 
por A leman ia , han l l egada ' a Pra 
ga, donde v i s i t a ron los mouumen 
tos m á s impoftant.es de la c iu -
y «.T^I-T^Í^•^«.•.T-3 "-.-î -'̂  . - ^-^ . *•] datd, en la que "fueron recibidos 
PBODUOCION LfíPANOLA .p0r el p ro tec tor del Reich, V o n ¡Ejército, General Alonso V e 
Insuperable i N e m - a t h . — E F E . - .' —Cifra. 
U N D I S C U R S O D E D E 
V A L E R A 
Amsterdari», 2.—La radio ir lan-
desa anuncia que_De Yalera ha de 
clarado en un discurso pronunciado 
en Waterfcrd , que Ir landa vive 
una época llena 'de peligros y h a r á 
• cuanto1 sea necesario para la deíen 
sa di país . De Vaiera a g r e g ó : "Es 
péroí que^todos los jóvenes, desde 
los- 20 a .los 25 años, se al is tarán 
en las tropas de la defensa Iccal." 
— E F E 
T O D A V I A ' D U R A N L O S 
I N V E N D I O S F.N' S O U -
T H A M P T O N , 
Amsíe rdan . . 2.-7-.Con referencia al 
ú l t imo ataque aéreo -alemán , sobre 
Soutthampton, la radio inglesa co-
munica que todavía durante la no-
che pasada 'en el cemro de dicha 
ciudad v los-barrios, ha'n sufrido es 
pccialmente las consecuencias del 
bombardeo. Las conducciones- de 
aguas, gas y electricidad,. se hallan 
interrumnidas en varios lugares' de 
Ja población. Se ha comprobado 
ciue el número de víci imas entre la 
(de ineei 
«sales ab 




kt t aler 
mtf ataqi-
' idas,-pobhc ión civil ,- no es- muy £| 
. ' t i rcació.i con i a importanc • 
aiaque. Durante las dos iitt-'l t ^ Y G 
timas. se,'.ún las noticias TlJASiQ 
hasta el 




C A - A L TRATADO 





: - c k ha prenune^ inas 
e s ^ capita» un discu* Jehe pre, 
e! que anunció que los ¿ ¡ aiaen 
han conseguido, una Jfcnn^ 
t - - ^ victoria en la P^nmento 
c k de Hupei. al noro« 
Ilangkeu, donde los 
ses desencadenaronJ 
síva la semana P-g-» 
p ó n - d e c l a r o - í l f ^ J 
¿fensiv^a fuera el 
tratado firmado con 
bierno de. Wang ^ 
Este tratado no t*,» 4 
ñor \-aior. La acc^P^ 
k i o ai reconocer ei . 
tío Wang Ching ^ 
co más «ue aume»1- jj, 
t iüdad del pueblo t" 
con el Japón". . 
ía nación cite como^l^Ua del 
tí 
a esíes tratado, 
e l C o n s e j o S u p e r i o r 
d e l E j é r c i t o • 
Madrid, 2.—Bajo la Presi-
dencia del Ministro del Ejérci-
to, General Várela, se ha reuni-
do esta tarde el Consejo - Supe-
rior del Ejército integrado por 
los Tenientes Generales, Salí-
quet, Orgaz, López Pinto, Dá-
yila y. Kindelári. . Actuó de ze-
cretario el Subsecretario del 
resistencia con^- bfe, 
'•"corno so'o 
o\ v M i m o h o m ^ ^ 
V I A J E 
Wásli ington, 2. -
Jia anuncia'do que 
de Wáshinglon en ^ 
peceión de las defe»5-
Estados Unidos, v i a g ^ 
ranV quince 4!aS- • J If 
sus visitas en ^ ^ « ^ 1 
hasta las proximiaao- :m 
lo Bico .—(Bíe) . 
i H ^ 
^ te 
^ 0 ah 
^yeeti 
RÍKC1» mis? 
^ 5 , 
oti 
as ati 
